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+  裪讴釥詷豯跏貤讆辊轹讳軶腄 186-8603  鎌讞鍳趑鞧蹳銆 2-1 裪讴釥詷豯跏貤讆辊腄  
++  陫詃鎹釥詷釥詷襀閶詷貤讆览辕讳腄 060-0810 蹄陹蹳陫详陫 10 述邼 7 銚雚陫詃鎹釥詷釥詷襀閶詷貤
讆览陫闻貤讆讳裧荚莓荞腛腄  





















Appendix II腆ZAGS 苌降質苅苌袵芢苉論芷苩荭腛荧  
镴遽 1腆₁ Iaroslav 貧鉭躖酴迣闱趐 1864 鑎腸鍙镴镜 prilozhenie 苌遬賻腩鎮釔腪镜  













苰醼貤讆苌莌荲莅腛苉苦苁苄袵芤花苆芪醽芩苁芽 (Lorimer, 1946; Heer, 1968; Simchera, 2006; 
Vishnevskii, 2006)腄芻芵苄釥鋯苌迪趇腃鋩邭諺苍裪誇苨苉芵腃詶隽賣苍闊賂苉袵芤腃苆芢芤豠苰跌























豯跏閶辑諙諙銷 E.A. Turina 躁譹苑閛諙銷 A.I. Minyuk 躁腅鎯 S.I. Diogtev 躁苉醽釥苈鑺鞶苰釕芢芽腄陻赥
跬邬苌迣苅跖鎡轃讳軶(裪讴釥詷豯跏貤讆辊)腅趲鎡邳赌讳軶 (鎯)芩苧躒苁芽賤躦趴芪靌襶苅芠苁芽腄醐赥
苍裪讴釥詷豯跏貤讆辊鋨韡貤讆觯(2007 鑎 10 貎 3 鏺)苉苄闱趐芵腃蹑见軒苌闻腘芩苧靬腘苈荒莁莓荧苰鎾苩
躖芪软鞈芽腄譌芵苄軓裓苰镜芷苩躟釦苅芠苩腄   
1  鋩邭諺苉芨芯苩诟釣覻苌適鍗苍韡芦苎腃 1800 鑎釣賣钼苉苍鍓鎹郼顈靰鍓赼苌邶蹙芪芻苌靁鏼韊苰迣觱
苁苄芢苩花苆苉鉛鍉苉镜苪苄芢苩苆赬芦苧苪苦芤腄 Falkus (1972)鎙蹑迆腄   4
遬賻荚莓荔荘芪軀蹻芳苪芽苌苍鏺陻苉郦鞧苂花苆 20 靝鑎苌 1897 鑎苅芠苁芽芪腃芻苪裈酏苉苠
靬腘苈豠苉苦苩遬賻銲趸苍赳苭苪苄芢芽腄芻苌邸鍸苉野芷苩镝覿苍詔芵苄趂芢苠苌苆苜苅苍芢芦




苉跛芵苄邶芶苩離釨苍隇讓苉觉芪苈芢腄陻鍹芪郭迪苆苈苁芽釦 1 躟邢詅釥郭腅莍荖荁詶隽 (1917
鑎)銼賣苌鏠郭腅誱迂郭 (1918-1922 鑎)腃  1920-1930 鑎釣苉芨芢苄趂镰鍸苉赳苭苪芽赳邭详裦闏
赘苆镰铉苉邶芶芽譑腃荘荞腛莊莓諺苉邶芶芽釥转邴 (1936-1940 鑎趠)苆芻苪苉钺芤鎝豶苌襂闁腃芳
苧苉裪躞苍荅荎莉荃荩酓裦苍芨苫芩莂荘荎莏蹳诟赸苉過鏼芳苪芩苂莌荪莓荏莉腛荨 (鎖躞腃費荔莓荎














2.  莍荖荁苌銷諺鍉遬賻鎮釔腅遬賻鎝豶苉論芷苩郦赳貤讆  
 








Koeppen (1847)苢 Den (1902)腃芳苧苉 Troinitskii (1861)苧芪讓芰苧苪苩腄花苪苧苍閡邔觱軀蹻芳苪
芽遬賻銲趸苌芤芿苌 1 苂苌觱苉苌苝苉裋讒芵苄芨苨腃鎮釔苰醨芦苩花苆芪软鞈苩苠苌苅苍苈芢
4腄苜
                                                  
2  苆苍芢芦腃鉅顒苍醍遬賻苌 5%裈鏠苉靽芦苧苪苄芢芽腃苆芷苩镝覿苠芠苩 (Valentei, 1985)腄 18 邢證辉諺-19
邢證隖苆芢芤諺諔苰販苩花苆芪软鞈苩苆芢芤醤雊苰赬芦 苪苎腃轜閪苉貟鎢苉鉬芷苩苆苠赬芦苧苪苦芤腄  
3  鏺陻苌隋铋邧苉芨芯苩腵铋腶苆苍裙苈苨腃莍荖荁鋩趑苌鉮裦 (貧)苍鉮鞝鍉苉顁醱芷苩韌裦芩苧邬苁苄芢苩腄
芾芪赳邭讫詅郼芪裪鉶芵苄芢苈芢芽苟腃覽苧芩苌還豶芪镋靶苆苈苩腄  
4 Koeppen(1847)苍 1830 鑎釣苌苝腃 Den (1902)苍 18 邢證隖腅 19 邢證辉鎪苌苝腃芻芵苄 Troinitskii (1861)苍
19 邢證钼苎苌苝苰袵苁苄芢苩腄   5
芽遬賻苆芻苌軐觯赜邬苌芤芿腃鉪蹱苉論芷苩苠苌苌苝苰軦苨袵苁苄芢苩腄  
₌苅苠遬賻蹪苌貤讆苍襳裓赳苭苪苄芫芽腄鋩邭諺苰赌芭荊药腛芷苩苠苌苆芵苄 Rashin (1956)
苢Kabuzan (1963, 1971)腃 Vodarskii (1973)苧苰讓芰苩花苆芪软鞈苩腄 Vodarskii (1973)苍16邢證芩苧
20 邢證辉鎪苜苅苌400 鑎諔苰荊药腛芷苩苆芢芤苠苌苅芠苩芪腃諮陻鍉苉苍鏱躟躑鞿譹苑郦赳貤讆






5腄   
₂뎂쒃岃犃䞃枊廒즂ꢂ꾂沌ﮓ꺑풂즊횂랂ꒋ蚂춁䎓隑劂욌뺂ꒂ힂ꮂ얂ꂂꪂ뮂첑붂궂ꪃ岘䆂岐
芵芽腵莍荖荁腅荜荲荇荧軐觯軥譠顁降认顡趑腶苅苍苈芭荜顁醍里苰野进苆芵苄芢苩 (Podiachikh, 1961; 







苪苎腃郦诬軒苆芵苄 Lorimer (1946)  苆Heer (1968)苆苰讓芰苈芯苪苎苈苧苈芢腄 Lorimer (1946)苍鋩
邭隖諺芩苧釦2 躟釥郭苜苅苌荜荲荇荧顁降酓里苉苂芢苄豯跏钭鍗苆遬賻鎮釔苆苰鞍苟苄镠芫软芵
芽顊跬苅芠苩腄鎝豶邮铵苰雚鍉苆芵苄芢苩苠苌苅苍苈芢芽苟腃韌裦苌銲邮腅裪躟躑鞿芩苧苌銊软苆
芢芤鍟苖苌鑺鞶苉苍貇芯苩腄苜芽 Heer (1968)苠腃軭腘苌郦赳貤讆芩苧苌醷裸芫苉苦苨 1861-1965鑎





陻貤讆苉苆苁苄诉苟苄靌靰苅芠苩苌苍 Leasure and Lewis (1966)苅芠苩腄铞苧苍 1897 鑎譹苑
1926 鑎苌遬賻荚莓荔荘苰野进苆芵苄腃 1961 鑎苉芨芯苩赳邭详触苉諮苃芢芽荜顁苌鉮裦闊遬賻苌
還豶苰赳苁苄芢苩腄芻花苅苍 1897鑎苌赳邭详触芪譌芳苪芽鉮遽苆 1961鑎苌芻苪苆苰鎙芵芢轫軚苉
                                                  
5 Vodarskii (1973), Vishnevskii (2006)苧苠芻芤苅芠苩腄花苪苍芲芭芲芭賀苧苪芽閶貣苉觟芬芸腃醽芭苌貤讆芪
1800 鑎釣賣钼-1900 鑎釣辉鎪苌遬賻苰镠車芷苩苉芠芽苨 Rashin (1956)苉酓雊鍉苉裋讒芵苄芢苩腄花苌躞諺
苌遬賻鎮釔苰貟鎢芷苩苠苌苌芤芿腃苙苚酓苄苌貳荦腛荞苰鋩趑鏠隱迈銆覛鎝豶裏裵觯钭赳蹪鞿芩苧銼郚赜
鉺芷苩苆芢芤蹰邨苉芨芢苄 Rashin (1956)苰鞽觭芷苩苠苌苍談販苅苍販苈芢腄  
6  芻苌苦芤苈銆苅苍腃花芤芵芽躞諺苌荜顁苉芨芯苩遬賻鎮釔苰袵苁芽苠苌苆芵苄 Rosefielde (1983)腃 Wheatcroft 
(1984, 1990)腃 Anderson and Silver (1985)苧苰讓芰苋苎苈苧苈芢苅芠苫芤腄  
7  降質閶貣苠邔醽芢芪腃芻苪芼苪芪袵芤軥釨苍腃袽芢苍鏁鋨苌鉮裦袽芢苍鏁鋨苌躞釣苌苠苌苆苈苁苄芢苩腄
趂鍣(1990, 2007)苍 1897 鑎莍荖荁鋩趑遬賻荚莓荔荘苰靰芢莂荘荎莏貧苌閛识赜醢苆鉮裦諔裚鎮苰貟鎢芵苄




















苜苁苄芢苩苆貾苭苈芯苪苎苈苧苈芢腄 Vishnevskii (2006)苍遬賻苉鏁覻芵芽100 鑎諔苌還裚苰鎮釔
鎝豶苉諮苃芢苄腃鋩邭躞釣苉苂芢苄苍鋩趑覢顉閔酓里苌苠苌苰靰芢腃荜荲荇荧裈赾苍費莍荖荁顁




苌苅芠苩腄苜芽 Vishnevskii (2006)芪韌鍹苌鎝裪邫苰闺諼芵苄芢苩花苆苠蹷鍅芹苋苎苈苧苈芢腄  






                                                  
8  鋩邭諺苌貧雊郏苉苂芢苄苠腃鋩趑鉮鞝詷讦觯鎙芪跬邬芵芽鉮遽芩苧蹚软芳苪苄芢苩花苆芪难躦芳苪苄芢苩腄
MVD RI (1858, 1863)蹑迆腄陻貤讆苅苍鎖辉鋩邭諺苉苂芢苄腃鉮裦雊郏苌闏覻芩苧赳邭详触苌闏酊苰還醪
芵芻花芩苧陀韟苉苦苩赳邭详触闏赘苰銲趸芵苦芤苆芵芽芪腃鉮遽苌邸鍸苌闏覻苉苦苩邔躚苌鎮芫芪酺鋨芳苪苩
芽苟花苌郚诟陀苰鉦鑏芵芽腄  
9  花苌腵赳邭详触腶苆苍腵豯跏鉮裦 ekonomicheskie raioni腶苌花苆苅芠苩腄  
10  跅苠風鞣芪釥芫芩苁芽苌苍雊郏芪赌釥苅芠苨苂苂遬賻諳钖苈邼荖荸莊荁豯跏鉮裦 (4.13%腃 1897 鑎)腃芻芵
苄費荅荎莉荃荩苰銆道苆芷苩鏬閔豯跏鉮裦 (3.22%腃 1926 鑎)苅芠苁芽腄酏軒芪非芦苩襥访苍豹铷苅芠苩苆販苈
芳苪苦芤腄苈芨賣軒苍費莍荖荁顁降韌裦苅苍苈芢腄  
11  詶隽陵钭躞苅芠苩1917 鑎苌醍遬賻芪腵 91000 郧遬腶苆芠苩腄醼苌鑎躟苆铤該芵苄邔躚芪鉐较觟芬苩花苆苰
鉵芢苄芨芭苆芵苄苠腃芻苠芻苠花苌鑎苉苂芢苄遍鞊苉醫苩遬賻鎝豶苰詬鎾芷苩观鑜邫芪芠苩苆苍蹶芢鏯芢腄
1917 鑎遬賻苉論芵苄苍腃 Tsentralnii statisticheskii komitet MVD (1918)苅苍腵醬闱鉬腶苆芳苪苄芢苩腄  2007 鑎
2 貎苉镍軒苌 1 遬(蹵鍣)芪莍荖荁趑鞧豯跏閶辑諙RGAE 苌荁腛荊荃荵蹪鞿苅 1917 鑎苌遬賻鎝豶苰詭鑆芵
芽苆花苫腃芻苪苍腵 1917 鑎苌芠苨鎾苩遬賻邔 veroiatnaia chislennost naseleniia腶苆苈苁苄芢芽苌苅芠苩 (RGAE, 
F.1562, O.20, D.1a)腄 2007鑎7貎31鏺苉镍軒苌艐遬 (襟)芪陻貏苰莂荘荎莏苌莍荖荁顁降鎝豶诇陻閔鏠苅遬賻
鎝豶鉓鎖軒 4 隼苉離芢芽芾芵芽苆花苫腃 Goskomstat Rossii (1998)苉芨芯苩1917 鑎苌鉬苍還豶鉬苅芠苩蹼貾















袵苁芽顟閶轗苅芠苩腄 Andreev, Darskii and Kharkova (1993)苍荜荲荇荧酓里苰野进苆芵苄芢苩芪腃郭
酏芩苧荜顁闶觳苜苅苰裪諑芵苄袵苁芽貤讆苅芠苩腄荁腛荊荃荵苉裋讒芵芽 1920 鑎釣苌遬賻鎮釔苉
論芷苩還豶芪雚苰裸芭腄苜芽 Andreev, Darskii and Kharkova (1998)苠荁腛荊荃荵蹪鞿苰鞘靰芵苄
1927-1939 鑎腅 1946-1949 鑎苆芢芤苙苆英苇賶誧鎝豶芪醶距芵苈芢諺諔苉論芷苩鎮釔鎝豶苰钭豀芷
苩苆认苉腃閡邔豮韱苰鋱躦芵芽還豶苰赳苁苄芢苩腄韌裦苌銲邮苰躎苝腃苜芽荦腛荞软辊苌譌跚苠铤
該鍉蹱跗苅芠苩苌苅貟还芪酓芭镳观鑜苆芢芤花苆苍苈芢腄芩苂苄 Rosefielde (1983)苢 Wheatcroft 
(1984, 1990),  芻芵苄Anderson and Silver (1985)芻苌醼醽邔苉苦苁苄誈钭苉譣顟芳苪芽醤雊苅芠苩
芪腃鑟识轗鉣覻腅釥转邴芻芵苄釦 2 躟釥郭酏賣苌諺諔苰閹芹苄貟鎢芵芽苠苌苆芵苄苍費鉩詋苅苍













                                                                                                                                                  
芢苩苆苌花苆苅芠苁芽芪腃還豶闻陀苍苠芿苫英腃還豶苅芠苩蹼苠譌芳苪苄芢苈芢苌苅芠苩腄赘苉腃 1897鑎鋩邭莍
荖荁遬賻荚莓荔荘貋觊苰費韌裦苉闏誷芵芽苆芢芤邔躚芪豦跚芳苪苄芢苩腄花苪苉苦苩苆費莍荖荁顁降韌裦 (荊莊
腛荪莓荏莉腛荨腅郧鎇韱鎇腅鏬誒醾苰辜芭 )苌 1897 鑎苉芨芯苩遬賻苍67473 郧遬苆苈苁苄芢苩腄醼闻镍軒苧芪
莍荖荁趑鞧豯跏閶辑諙苅迂韂芵芽蹪鞿苌芤芿腃蹱跗苈雊郏裄閪苉諮苃芫蹚软芳苪芽 1941 鑎苌赳邭详裦苉苦
苩1897 鑎躞鍟苌遬賻苰鋱躦芷苩 TsSU SSSR (1941)芩苧豶蹚芷苩苆腃費韌裦苌醍遬賻苍 66314 郧遬苆苈苩苌
苅芠苩腄豶蹚軨陀鎙芪诉苟苄镳难詭苈 Goskomstat Rossii (1998)苉苍譞離苰詯芦芴苩苰鎾苈芢腄  
12 1937 鑎遬賻荚莓荔荘苍賶躮苉苍芻苠芻苠鎝豶诇芩苧苍貋觊芪賶詊芳苪苄芢苈芢腄 Zhiromskaia (2001)苍荁
腛荊荃荵蹪鞿芩苧貟鎢苰赳苁苄芢苩腄苈芨 TsSU SSSR (1937)苉裋苪苎腃醍遬賻苌苝苅苍苈芭荜荲荇荧顁降酓
里莌荸莋苅苌讳裧邅辀腅鍳蹳鑟醺闊苌遅识闊鎝豶腃鎙苌轗豶镜苠跬邬芳苪苄芢苩花苆芪钻苩腄  
13 Ispov  (2001)苍 1941-1945 鑎苆芢芤釦 2 躟釥郭諺苰跌苨迣芰苄芢苩芪腃铞苍荎莊荾荁躩躡认顡趑 (鎖躞莍荖荁
韌腃費荅荎莉荃荩韌 )腅荊莌莍膁荴荂莓认顡趑 (鎖躞莍荖荁苆苍闊苌顁降赜邬认顡趑腃費莍荖荁顁降韌荊莌莊荁认
顡趑)苉論芷苩韌裦苌銲邮苰赳苁苄芨苧芸腃芩苂芻苌花苆苰譌芵苄苠芢苈芢腄   8
3.  莍荖荁苌遬賻鎝豶  
 
3.1  鋩邭莍荖荁苉芨芯苩酓趑遬賻銲趸 reviziia 
 
莍荖荁苉芨芯苩遬賻銲趸苌韰蹪苍賃芢腄腵酓趑遬賻銲趸 reviziia (revision)腶苆賄苎苪苩鉓郅隯苉
論芷苩銲趸芪1718 鑎 11 貎 26 鏺
14苌荳莇腛荧莋 1 邢(釥鋩)苌软芵芽陀韟 (ukaz)苉苦苁苄詊蹮芳苪芽
花苆苍赌芭鉭苧苪苩 (Herman, 1982; MVD RI, 1858)腄 Reviziia苍芻苌賣10-15鑎鋶鍸苌諔詵苰苠苁苄
1857-1858 鑎苉芨芯苩跅賣苌釦10 觱苜苅軀蹻芳苪芽腄芵芩芵苈芪苧腃芻苪芪鎯躞苉醽諲苉苭芽苩
離釨鍟苰諜苝腃芻苌邳詭邫苰训芭譞苭苪苩苠苌苅芠苁芽花苆苠赌芭蹷鍅芳苪苄芢苩苆花苫苅芠苩
(MVD RI, 1858; Rashin, 1956)腄芻苪苍譬苜苩苆花苫腃腵鉓郅隯苰野进苆芷苩腶苆芢芤酏鋱苉譎裶芷苩
苆花苫芪辬芳芩苧苊苠苌苅芠苁芽花苆苍躩难苅芠苁芽苆貾芦苩腄  
ₐ沌銲趸苌軥雚鍉苍腃鑛郅軥里苌闟醨苆豒釠苌遬裵詭闛苆苅芠苁芽腄芻苌鑷豩苉苍腃芻苪苜苅
腵邢金腶荸腛荘苅赳苭苪苄芢芽觛郅 podvornyi nalog 芪腃賂遬荸腛荘 (遬鎪郅)苉裚赳芷苩花苆苆苈苨腃













英苇譌類芳苪苩花苆芪苈芩苁芽腄苜芽釦 1 觱腅釦 2 觱芻芵苄釦6 觱酓趑遬賻銲趸苉芨芢苄苍辗邫芪
譌類芳苪苈芩苁芽苌苅芠苩腄难躦鍉苉譍醰腅誯鞙鎙苌铱鉓郅隯苰苠銲趸野进苆芷苩花苆芪躦芳苪芽
苌苍腃苦芤苢芭 1850-1851 鑎苌釦 9 觱酓趑遬賻銲趸苉芨芢苄苅芠苁芽 (MVD RI, 1858, 1863; 
Valentei, 1985)腄  
 
3.2  鋩趑鏠隱迈銆覛鎝豶裏裵觯苉苦苩遬賻鎝豶苌闒蹛  
 
ₒ苉芨芯苩鎝豶邧鍸苌邮铵苍 19 邢證酏钼芩苧詊蹮芳苪芽腄 1834 鑎腃鏠隱迈觯譣sovet 
ministerstva vnutrennikh del 苉鎝豶诇 statisticheskoe otdelenie 芪郝鉵芳苪
16腃鍳蹳芻芵苄貧
guberniia 莌荸莋苌銲趸苆鎝豶苌誧赳芪赳苭苪芽腄 1853 鑎苉苍鏠隱迈觯譣鎝豶诇苆郅隱銡苌覺
苉芠苁芽鋨諺遬賻銲趸裏裵觯苆芪趇閹芵鏠隱迈鎝豶裏裵觯 statisticheskii komitet ministerstva 
                                                  
14  裈覺腃 1917 鑎苜苅苌鑎貎鏺苍酓苄顉韯苅芠苩腄  
15  邢金荸腛荘苌觛郅苍腃閡邔苌邢金芪裓遽鍉苉邢金苰趇鎯芵苄裪遬鎖芽苨苌閉鉓苰豹貸芳芹苩苆芢芤赳裗
苰醣芵芽苆芢芤 (Kluchevsky, 1918)腄  
16  Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi Imperii, sobranie 2, tom 9, otdelenie 2, 7684.  9
vnutrennikh del 苉觼闒芳苪芽腄芳苧苉 1858 鑎 3 貎 4 鏺腃鏠隱迈鎝豶裏裵觯苰腃銆覛鎝豶裏裵觯
tsentralnii statisticheskii komitet 苉跄闒芷苩苆芢芤豠苅苌邧鍸鍉諮铕赜鉺芪赳苭苪芽
17腄詥貧苉郝
鉵芳苪苄芢芽貧鎝豶裏裵觯苌迮闱軻轗芪镳轜閪苅芠苁芽芽苟腃銆覛鎝豶裏裵觯蹐覺苉鎝豶诇苆
认苉鉮闻诇(荛莀荘荧莔荈诇 )zemskii otdel 芪鉵芩苪芽苌苅芠苩腄花苪裈赾腃酓趑莌荸莋苅苍銆覛鎝
豶裏裵觯苰銆道苉芵芽鎝豶邔躚苌邮铵芪適苟苧苪苩里邧芪邧鍸迣邮芦苧苪芽
18(MVD RI, 1858, 





₋뎋 metrichekie knigi 苆苍腃莍荖荁邳讳觯苌腵趐觰 ispovedanie
19腶苉諮苃芭閶辑苅芠苩芪腃芻
花苅苍隈鑎苌软邶腅躀陓芻芵苄趥裷芪譌類芳苪苩腄貧鉭躖苍鑎苉 1 鍸腃 2 貎 1 鏺苉轀隱诇
dukhovnaia konsistoriia 苦苨花苪苧邔鉬苰軻轗芵腃赣鋩苖苌酴迣闱趐辑苉鍙镴芷苩遬賻裪鞗镜苉














                                                  
17  Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi Imperii, sobranie 2, tom 33, otdelenie 1, 32826. 





苠43 貧苆鋩趑苌钼閪鋶鍸苰荊药腛芷苩苌苝苅芠苁芽 (Goskomstat Rossii, 1998)腄  




芻花苉苍詥貧鏠苌腵豓 uezd腶芲苆苉腃鉪辗闊苌软邶邔腅躀陓邔腅趥裷邔芪譌跚芳苪苄芢苩腄韡芦苎 Otchet o 
sostoianii Iaroslavskoi gubernii za 1864 g.蹑迆腩镴遽 1腪腄  
21  邳讳觯苌讳详釤銠苉见芦腃荶莍荥荘荞莓荧苢莍腛荽荊荧莊荢荎讳鍫苌讳详釤銠苉諮苃芭鎝豶苍詔芵苄邳詭苈
苠苌苆販苈芳苪苄芢苩腄芽芾芵腃软邶苌譌類芪鉡邶鏺苅苍苈芭郴韧鏺苉裋苁苄芢苩花苆腃郴韧苰軳芯苊苜苜苉
陓芭苈苁芽鏻躙苍譌類芳苪苈芢花苆腃躀陓苍隄醒鏺苉苦苁苄譌類芳苪苩花苆腃苰銍譌芷苩镋靶芪芠苩 (MVD RI, 
1866)腄貧鉭躖酴迣闱趐辑苉苍鑎鉐裊苅鉮裦鏠苌裙讳鍫遬賻芪譌類芳苪苩腄韡芦苎 Otchet o sostoianii 
Sankt-peterburkskoi gubernii za 1864 g.蹑迆腩镴遽 2腪腄  
22  閪鞣鑨(賃譖躮鑨)raskolniki 苍1650 鑎釣腃莍荖荁邳讳苌譖躮觼詶苉钽野芵腃邳讳觯芩苧鞣鉅芵芽苠苌腄醼
轀鑨苆苌郚遇苰诉鉛苉諵铰芵覜鉮苉讏轚芷苩裪鑨苈苇芪芠苨腃芻苌闟醨苉苍醽芭苌迡詑芪芠苁芽腄  
23  銲趸鎝豶芪跬邬芳苪芽苭芯苅苍苈芢腄裚鍝鎙苌迮闱苰譌類芵酓趑遬賻銲趸苰闢誮芷苩苠苌苅芠苁芽
(MVD RI, 1866)腄   10
苌苅苍苈芢芽苟腃讳详釤銠苅苍鎾苧苪苈芢邔鉬苰販苩花苆芪软鞈芽苌苅芠苩腄  
遬賻鎝豶苌跬邬闻陀躩里苍腃 1858 鑎軀蹻苰跅賣苆芷苩腵酓趑遬賻銲趸 reviziia腶苰荸腛荘苆芵腃
芻苪苉諹轱苌苦芤苈軭腘苌譌類芩苧鎾苧苪苩软邶腅躀陓譹苑裚鎮鎝豶苰郏苝迣芰苩苆芢芤豠苉苦苁










3.3  荜荲荇荧腅莍荖荁裈赾苌鎝豶酧遄苆遬賻鎝豶  
 
1917 鑎苌詶隽陵钭賣腃豯跏荖荘荥莀苌跄闒芪譽醬苉赳苭苪腃鎝豶邧鍸苉論芵苄苠靬腘苈觼闏
芪軀蹻芳苪芽腄詶隽醁腘苌 1917 鑎 12 貎苉酮郝芳苪芽趑隯豯跏跅趂觯譣VSNKh: Visshii sovet 
narodnogo khoziaistva 苍鎝豶腅遬賻銲趸閔雥苰靌芵苄芢芽芪腃鎝豶苌轗負覻苰適苟苩苗芭 1918 鑎












荜荲荇荧苉芨芯苩鎝豶邧鍸苌触諺苍 1930 鑎苅芠苩腄鎯鑎 1 貎苉銆覛鎝豶诇苰趑视豶触裏裵觯
Gosplan 苌1 閔诇苆芷苩苆芢芤豠苌酧遄闒邬釖芦芪赳苭苪 (Goskomstat Rossii, 1996)腃鎝豶跬邬酧
遄芪豶触豯跏苉諱非芷苩花苆苰酏鋱苆芵芽閔诇苆难詭苉裊鉵苃芯苧苪芽腄銆覛鎝豶诇苍 1931 鑎
觼迌芳苪趑视豶触裏裵觯閍醮銆覛趑隯豯跏豶蹚诇TsUNKhU Gosplana: Tsentralnoe upravlenie 
narodnokhoziaistvennogo ucheta 苆苈苨腃芳苧苉鎯靬苉 1941 鑎裈赾 1948 鑎苜苅趑视豶触裏裵觯閍
醮銆覛鎝豶诇 TsSU Gosplana 苆芳苪芽 (Goskomstat Rossii, 1996)腄芻苪苧苍釦鏱躟釥郭酏苌譽貃
苈赈识覻腃苆苨苭芯 1928 鑎芩苧苌5 荊鑎豶触苌蹮鎮苉跛芵腃鎝豶跬邬軒苆鎝豶鞘靰軒苆芪風鞣芷
                                                  
24  Sobranie ukazov, 1866, st.141. 
25  花苌莍荖荁跅辉苌遬賻荚莓荔荘苍趲鎡 (2002)芪迚芩苉芵芽鏺陻苌釦1 觱趑邨銲趸苆鎯靬腃軀趸躞苌闻陀
苉醽芭苌離釨苰諜英苅芢苩观鑜邫芪芠苩躖苍貾芤苜苅苠苈芢腄陻荚莓荔荘苠醼豶躮苆雁釅芽苪苄芢苩芪腃
Valentei (1985)苍鎖躞苌躯躚鞦苌鋡芳芩苧醽芭苌迪趇苉芨芢苄銲趸裵躩遧芪譌鏼苰赳苁芽苆蹷鍅芵苄芢苩腄  
26  Dekret soveta narodnikh komissarov o gosudarstvennoi statistike ot 25 iulia 1918. 
27  <Polozhenie ob organizatsii mestnikh statisticheskikh uchrezhdenii> ot 3-go sentiabria 1918 g. 
28  <Postanovleniia korregii TsSU> ot 17-go iulia 1923. 
29  芻苪苍韡芦苎腃 1920 鑎苉躎苝苧苪芽遬賻荚莓荔荘芪莈腛莍荢荰腅莍荖荁閔苌苝苰荊药腛芷苩隘苉芵芩躊苧
芸醼鉮裦苅苌銲趸苰軀費软鞈苈芩苁芽花苆鎙苉躦芳苪苩腄苜芽鎯靬苌醤雊苰 1919-1920 鑎苌赈识荚莓荔荘苉








诇芪芻苪苰苆苨苜苆苟苩苆芢芤豠芪跌苧苪芽 (Goskomstat Rossii, 1996)腄芾芪荜顁闶觳賣苌蹳迪豯跏
覻苍諩识苌豠釔苢蹙识赜醢苌貀鍉苈闏鎮苰邶芶芹芵苟芽芽苟腃躖识辊鉐裊苌闱趐苰軥里苆芵芽
芩苂苄苌邶蹙鎝豶鎙苌跬邬軨鉩芪靌賸邫苰貸芶苄芢苩花苆苍难苧芩苅芠苨 (蹒賻腃 2003)腃遖芽苉鎝
裪趑视諩识酧遄鍯類 EGRPO: Edinii gosudarstvennii registr predpriiatii i organizatsii 苆賄迌芳苪
苩苠苌苰鎱鏼芵 (Goskomstat Rossii, 2001; 蹒賻腃 2003)鎝豶邸鍸苌觼酐苰遽苩鎙苌邧鍸觼詶芪醱
芢苄芢苩腄  
遬賻銲趸苉苂芢苄苍詶隽芩苧 3 鑎醫苧芸苌1920 鑎腃荜荲荇荧釦 1觱苌遬賻荚莓荔荘芪赳苭苪芽腄







30腄釦2 躟釥郭苰讲苝腃郭賣跅辉苌遬賻荚莓荔荘苍 1959 鑎苉軀蹻芳苪芽腄
裈赾 1970腅 1979腅 1989 鑎苆辇躟赳苭苪
31腃 1991 鑎隖苉芨芯苩荜顁闶觳苌苌芿苌遖邶莍荖荁釦 1 觱
遬賻荚莓荔荘苍 2002 鑎苉軀蹻芳苪苄芢苩腄  
₂좂ꢗ苌遬賻鎮釔苌譌類苉苂芢苄苍蹳隯陀苉譋鋨芪芠苨腃荜荲荇荧躞釣芩苧裪諑芵苄賋郐 (软
邶腅躀陓腅趥裷 )鍯類譀論 ZAGS: Otdel zapisi aktov grazhdanskogo sostoianiia 苖苌鏍芯软芪轚隯
苉苆苁苄苌譠隱苆苈苁苄芢苩
32腄荜顁闶觳賣苌費距苠芻苪芪鎥轐芳苪腃软邶苍芻苌躖軀苌钭邶芩苧
1 莖貎裈鏠苉腃躀陓苍芻苌 3 鏺裈鏠苉ZAGS 苖遜趐芷苩苦芤鋨苟苧苪苄芢苩
33腄鉮裦諔裚鎮苰諜苟
                                                  
30  芽芾芵 1939鑎遬賻荚莓荔荘苉苂芢苄苍腃轗豶镜芪艐跻誧赳芳苪芽苉蹾苜苁苄芢苩腄鉮裦腞鉪辗闊遬賻腅銆
鎙腞趂鎙讳裧轃鞹軒鉪辗闊腞鉮裦闊腃蹙识闊腞鉪辗闊腞鉮裦闊轁识軒邔腅鉮裦闊腞隯醰闊赜邬鎙芪豦
跚芳苪苄芢苩腄 Poletaev and Polskii (1992)蹑迆腄  
31  荜顁苌遬賻荚莓荔荘苉苂芢苄苍 Clem (1986)譹苑遘(1977, 1979, 1980, 1983)苰蹑迆芳苪芽芢腄  
32 ZAGS 苍软邶腅躀陓腅趥裷腅鞣趥鎙苌鍯譌苰赳芤譀論腄荜顁躞釣苠遖邶莍荖荁苅苠隼迌苍鎯裪苅芠苩腄芩苂
苄苍鏠隱迈腃費距苍蹩陀迈苌談認覺苉芠苩腄 Kodeks o brake i seme RSFSR ot iunia 1969 goda 蹑迆腄 ZAGS
苌郝鉵苍 1917-1918 鑎苉芩芯腃芻苪苜苅苌讳详釤銠苉釣苭苩苠苌苆芵苄譋鋨芳苪芽腄芾芪鏠郭苌趬鞐鎙芩苧
1919鑎隖苉苦芤苢芭莈腛莍荢荰腅莍荖荁閔苌鍳蹳苰隞芽芵腃 1923鑎苅苠酓鍹苌鍳蹳閔苌苝苰荊药腛芷苩苉觟芬




荒腛荊荔荘苅苍轜閪苈 ZAGS 苌郝鉵芪软鞈苄芢苈芩苁芽苆芳苪苩 (TsSU SSSR, 1928b, TsSU RSFSR, 1928)腄  
33 Obzor Federalnogo zakona No,143-FZ ot 15.11.97 <Ob aktakh grazhdanskogo sostoianiia> (v redaktsii 








販芽迪趇腃 1959 鑎遬賻荚莓荔荘芩苧 11 鑎賣苌1970 鑎荚莓荔荘苉芨芢苄苍腃芻苌諺諔苉韝郏芵芽
铱鍯類遬賻苆芵苄 0.75%閪芪闢邳芳苪苄芢苩花苆苰镴譌芵苄芨芭 (Kumo, 2003)腄  
 
4.  莍荖荁遬賻鎝豶苌见赈  
 




苰購迣芳芹苩諮铕芪酮软芳苪芽苆貾芦苩腄 1858腅 1863 鑎苉苍躎赳鍉苉腃鏠隱迈銆覛鎝豶裏裵觯苉
苦苨腵酓趑遬賻銲趸腶鎙苉諮苃芢芽詥軭鎝豶芪跬邬芳苪腃覺苁苄 1866 鑎裈赾腃鎖辉苍鉦醱鍉苉腃
苌芿赐迭鍉苉鎝豶苌邮铵腅誧赳芪軀蹻芳苪苩苦芤苉苈苁芽苌苅芠苩腄  
芳苄芻苪苅苍花花苅鋩邭莍荖荁苌遬賻鎝豶苉苂芢苄詔諏芷苩腄鞘靰芷苩鎝豶苍 1866 鑎-1918 鑎
苌諔苉誧赳芳苪芽裪顁苌賶躮鎝豶芩苧銊软芵芽苠苌苅芠苩腄  
19 邢證賣钼芩苧邢證隖苜苅苉誧赳芳苪芽鏠隱迈銆覛鎝豶裏裵觯苉苦苩腷莍荖荁鋩趑鎝豶證靶腸  
Statisticheskii vremmennik Rossiiskoi Imperii,誧赳鑎 1866, …(镳鋨諺)腃 1897腃譹苑1916 鑎苜苅誧
赳芳苪芽腷莍荖荁鋩趑鎝豶腸   Statistika Rossiiskoi Imperii,誧赳鑎 1887, …腃 1916腃苆釨芳苪芽裪顁苌
誧赳閨苌芤芿腵 **鑎苉芨芯苩覢顉閔苌遬賻鎮釔腶 Dvizhenie naseleniia v evropeiskoi Rossii ** god
鎙芩苧苍腃豦跚芳苪苄芢苩軭腘苌迮闱苉諮苃芢苄鋩邭莍荖荁覢轂閔 (覢顉閔)苌 50 貧苉論芷苩软





芳苧苉1904 鑎芩苧苍鎝豶鑎諓苌誧赳芪鋨諺鍉苉赳苭苪芽腄腷莍荖荁鑎諓腸   Ezhegodnik Rossii 
(誧赳鑎 1904-1910)譹苑腷莍荖荁鎝豶鑎諓腸   Statisticheskii ezhegodnik Rossii(誧赳鑎 1912-1918)芪
芻苪苅芠苩腄花花苉豦跚芳苪苄芢苩覢顉閔遬賻鎮釔鎝豶苍醬闱鉬苆蹶苭苪苩芽苟腃 1904-1910 鑎苉
                                                  
34  轚隯鍯類 propiska 苍 ZAGS 苆苍裙苈苨鏠隱迈談認苅芠苩腄花花苅鏺陻苌腵賋郐腶譹苑腵轚隯鍯類腶苆苌韞躗
芪酺譎芳苪苦芤腄 <Polozhenie o pasportnoi sisteme v SSSR> ust. postanovleniem SM SSSR ot 28 avgusta 1974 
g. N677 (s izmeneniiami ot 28 ianvaria 1983 g., 15 avgusta 1990 g.); Postanovlenie pravitelstva RF ot 17 iulia 
1995 g. N713 (v redaktsii ot 16 marta 2000 g.).  苈芨荜顁躞釣苍钼貎裈迣腅遖邶莍荖荁苅苍 10 鏺裈迣苌讏轚
苰赳芤迪趇腃认苉 3 鏺裈鏠苌遜趐芪讁苟苧苪苄芢芽腄轚隯鍯類苰赳苁苄芢苈芢花苆芪钭詯芵芽迪趇腃荜荲荇荧
躞釣苉苍钱诠10-50莋腛荵莋苰览芹苧苪苩花苆芪鋨苟苧苪苄芢芽 (1974鑎腠)腄芽芾芵轚隯鍯類 propiska苌邧
鍸芪軀賸韍苰躝苂苦芤苉苈苁芽苌苍 1932 鑎苌花苆苅芠苁芽 (Andreev, Darskii and Kharkova, 1998)腄  
35  软邶鎙鍯類腅轚隯鍯類认誮酓苈闢醫苍芠苨鎾苈芢芪腃鏍软苰赳芤苗芫軭腘苌荃莓荚莓荥荂荵芪醶距芷苩花
苆苍貾芤苜苅苠苈芢腄 Matthews (1993)蹑迆腄  
36  鏻躙躀陓鞦苉苂芢苄苍貎韮闊躀陓邔镜芩苧鎱软软鞈苩 (艐跎苜苅苌躀陓邔苆芢芤鎝豶镜苍隳芢 )腄詥蹷镗
苌鞦苉苂芢苄苠蹚软苌荸腛荘苆苈苨芤苩醍遬賻芪鎾苧苪苩賀苨苍鎱软观鑜苅芠苩芪腃離釨苍醍遬賻苌躦芳苪苩











(1)  跅辉苉1904-1916 鑎苌鋩邭諺覢顉閔苉苂芢苄腃鎾苧苪苩賀苨苌鑎苌詬鎾观鑜苈邔躚苉論芵腃
遬賻腅软邶邔腅躀陓邔腅靣鑎躀陓邔苰鉮裦 (貧 guberniia腅轂 oblast’腅鉮闻 krai)闊苉醵芦苩腄  
(2)  荜顁闶觳賣苉芨芯苩莍荖荁顁降苌趑讫郼芪鋩邭莍荖荁苌腵貧腶鎙苌讫詅郼苆裪鉶芵苄芢苈芢







鎖芷苩腄芽芾芵鎖詙鉮裦苅苍 1885腅 1904-1916 鑎苉苂芢苄醍遬賻芪鎾苧苪苩腄迣譌 (2)苌軨陀苉
苦苨鋩邭莍荖荁苉芨芯苩醍遬賻苌鉮裦閪镺苰販苩苆腃費莍荖荁顁降韌裦苌醍遬賻苉野芵苄腵荒腛
荊荔荘腻荖荸莊荁腻诉鎌腻荴荂莓莉莓荨苌裪閔腶苌遬賻芪部苟苩荰腛荚莓荥腛荗荖荆荁苍腃邔躚




苩腄 1916 鑎苉芨芢苄(2)苌軨陀芩苧蹚软芵芽荒腛荊荔荘腅荖荸莊荁腅诉鎌 (譹苑荴荂莓莉莓荨苌裪閔 )
苌遬賻苉野芵腃莈腛莍荢荰腅莍荖荁苆鎯芶软邶鞦腅躀陓鞦腅靣鑎躀陓鞦苰詙鎖芳芹苄譴蹚苰赳芤腄  




(6)  蹑赬苌芽苟腃 1891-1900 鑎苉苂芢苄腃覢顉閔苌芤芿費莍荖荁顁降韌裦苌莈腛莍荢荰腅莍荖荁苉
                                                  




莍荖荁閔腶苆腵莈腛莍荢荰腅莍荖荁裈詏苌費莍荖荁韌腶苆苌铤鞦苰裄閪芵芽釣釖還豶苰 Appendix 苉躦芷腄  
39  苈芨Leasure and Lewis (1966)苍莈腛莍荢荰腅莍荖荁裈詏苌韌裦 (荒腛荊荔荘腅荖荸莊荁腅诉鎌鎙 )苉苂芢苄苠腃
鋩邭莍荖荁苌腵貧腶芪腵莍荖荁腅荜荲荇荧軐觯軥譠顁降认顡趑腶苉諜苜苪苩铤鞦苰蹚软芵苄芢苩腄 1916鑎苌莈腛莍
荢荰腅莍荖荁裈詏苌醍遬賻苉苂芢苄苍芻苌铤鞦苉裋讒芵苄蹚软芵苄芢苩腄   
40  诉鎌苍芻苌雊郏花芻赌釥苅芠苩芪腃詊钭芪陻詩覻芵芽苌苍 19邢證隖苆芢芤苦苨苠 20邢證苉鏼苁苄芩苧苌花
苆苅芠苨腃芻苪苜苅苌诉鎌鉮闻苌遬賻苍铱迭苉辬芳芩苁芽腄 1904 鑎苉芨芢苄芳芦药荃荊莋賎裈鎌鉮裦苌遬賻
苍 120 障遬苰覺觱苁苄芢苩 (Tsentralnii statisticheskii komitet M.V.D., 1905)腄  
41  釦 2 躟邢詅釥郭賣苉荼腛莉莓荨苆荜顁苆芪閪誄芵苄閹趇芵芽荐腛荪荱荘荸莋荎苌裪閔腄 1946 鑎苦苨荊莊腛荪
莓荏莉腛荨苉觼迌腄費距苍莉荧荲荁腅莊荧荁荪荁苰讲英芾莍荖荁顁降苌铲苑鉮苆苈苁苄芢苩腄   14
諜苜苪苩鉮裦苌鎮釔苠蹚软芷苩腄苜芽芻花苅鎾苧苪苩躩酒醝貸鞦苰酓鍹苉鍋靰芵腃醍遬賻苌豮




4.2  荜荲荇荧腅莍荖荁裈赾苌遬賻鎝豶苆芻苌離釨鍟  
 
₊皖붌苌荜荲荇荧腅莍荖荁苉論芷苩遬賻鎝豶苌離釨苍覽苦苨苠荦腛荞苌詬鎾观鑜邫苉芠苩腄遬賻
荚莓荔荘苍芻苌辉諺腃 1926腅 1937腅 1939 鑎苉腃芻芵苄郭賣釦 1 觱苌荚莓荔荘芪 1959 鑎苉軀蹻芳苪
苄芢苩芪腃芻苌諔苰顁貋芳芹苩苉醫苩迮闱苍賶躮鎝豶苅苍鎾苧苪苈芢迪趇芪醽芢腄 1917-1921 鑎
苍詶隽腅鏠郭腅誱迂郭苅陻鍹芪郭迪苆苈苁苄芢苩芽苟诉苟苄袵芢鏯芢腄鎯靬苌花苆芪 1941-1945 鑎





















躩躡认顡趑腶苆芵苄 1924 鑎苜苅莍荖荁认顡趑鏠苉闯諜芳苪苄芢苩腄  
腼1924 鑎苜苅腃費莍荖荁顁降韌草莌莓荵莋荎轂苍迣譌荊荕荴躩躡认顡趑苉諜苜苪苄芢芽腄詙鎖
芷苩諺諔苉苂芢苄腃花苪苰莍荖荁认顡趑苉諜苟苈芯苪苎苈苧苈芢腄  
腼1924 鑎苉費荸莉莋腛荖韌荲荥荶荘荎貧芪腃 1924腅 1926 鑎苉芩芯苄鎯芶芭費荸莉莋腛荖韌苌荓
莁莊貧芪芻苪苜苅辊醮芵苄芢芽莍荖荁认顡趑芩苧钒莍荖荁认顡趑苉裚談芳苪苄芢苩腄  
                                                  
42 1867-1890 鑎苉苂芢苄苍鉮裦闊苌软邶腅躀陓鎝豶芪鉦醱鍉苉芵芩鎾苧苪苈芢芽苟腃遖讌韌裦苌銲邮苰鉦
鑏芵芽腄鋩邭莍荖荁覢顉閔酓里苉論芷苩软邶鞦腅躀陓鞦苍諹软賶躮鎝豶苌酏閶苅镋芸譌跚芳苪苄芢苩腄  
43 1937 鑎苌醍遬賻苌苝腃賶躮鎝豶苢荁腛荊荃荵蹪鞿費閨苅苍苈芭 Poliakov, Zhiromskaia, Tiurina and 
Vodarskii (2007)苌 1937 鑎遬賻荚莓荔荘苉論苭苩荁腛荊荃荵蹪鞿轗芩苧鎾苄芢苩腄花苪苍銲趸苌辉諺芩苧陻
赥躷镍躞苉躊苩苜苅 1937 鑎荚莓荔荘貋觊苌轗豶镜芪莍荖荁豯跏閶辑諙苌醼閔诇苉芨芢苄蹧靰芳苪苄芨苨腃
襻鞗芷苩花苆芪誐苭苈芩苁芽芽苟苅芠苩腄芻苪裈詏苌蹪鞿苍貾芤苜苅苠苈芭酓苄镍軒苧芪軀趸芵芽腄  




莊荾荁躩躡认顡趑 (袽芢苍荎莊荾荁轂 )苌費荅荎莉荃荩苖苌闒鏼 (費距隘)腃 (3)荧荄莔荀躩躡认顡趑苌遬
賻鎝豶芪莍荖荁认顡趑苉豶迣芳苪苩苌苍 1959 鑎遬賻荚莓荔荘裈赾苅芠苩躖腃鎙苠鞯裓苰靶芷苩腄  
 
5.  貋觊 
 
酏郟苅躦芵芽軨陀苉苦苨鋩邭莍荖荁苆荜荲荇荧腅莍荖荁腃芻芵苄遖邶莍荖荁苌遬賻鎝豶苰邮铵芵芽
貋觊芪遽 1-3 芻芵苄镜1 苅芠苩腄辭芵芭花苪苧苰詔諏芵苦芤腄  
醍遬賻(遽 1)苉販苩苆芨苨腃莍荖荁詶隽苆芻苌銼賣苌趬鞐腃芻芵苄釦 2 躟邢詅釥郭苌襥访苍遲釥
苅芠苩腄 1917鑎苌詶隽苌苌芿腃詶隽銼酏苌遬賻苰迣觱苩苌苍苦芤苢芭 1930鑎趠苅芠苩腄苜芽鏆荜郭
詊蹮銼酏苌1941鑎 1 貎 1鏺苌遬賻苰銴芦苩苌苍 1956 鑎苅芠苩腄鋩邭隖諺苉芨芯苩費莍荖荁顁降
韌裦苌遬賻苆1946 鑎苌芻苪苆苰铤該芷苪苎腃芨芨苦芻 30 鑎諔靝苨苌遬賻邬銷芪躸苭苪芽苆販苩
花苆芪软鞈苩腄花苪苍荜荲荇荧苌遬賻蹪苉論苭苨赌芭鉭苧苪苄芢苩躖軀苅芠苩 (Poliakov and 
Zhiromskaia, 2000; Vishnevskii, 2006)芪腃鋩邭賣諺苌 1860鑎釣苉苜苅鍮苁苄費莍荖荁顁降韌裦苉
鎝裪芳芹芽遬賻豮韱苰跬邬芵芽苌苍陻赥芪跅辉苌躎苝苅芠苩腄  
迣轱芵芽苦芤苉鋩邭諺苉芨芯苩費莍荖荁顁降苌莈腛莍荢荰閔苉苂芢苄苍腃芠苩鋶鍸苌荦腛荞苉諮
苃芢苄 19 邢證隖苜苅醍遬賻腅软邶軒邔腅躀陓軒邔腅鏻躙躀陓軒邔苰酫苩花苆芪软鞈苄芨苨腃釦 3腅







45腄花苌花苆苍 Rashin (1956)苢 Vishnevskii (2006)苧郦赳貤讆苅苠赌
芭蹷鍅芳苪苄芢苩芪腃 Rashin (1956)苰辜芭醼苌貤讆苍裪躟蹪鞿苰靰芢芸諮陻鍉苉苍 Rashin (1956)
苰醷裸芫芵苄芢苩苌苝苅芠苨腃花花苉 Rashin (1956)苌蹷鍅苰詭鑆芷苩花苆芪软鞈芽
46腄鋩邭諺苌鏻









                                                  
45 1891 鑎裈赾苌躀陓鞦鋡覺苍鎝豶鍉苉靌裓苅芠苩腄软邶鞦苍难詭苈豘購苰躝芽苈芢腄  







Andreev, Darskii and Kharkova (1998)芪靰芢芽苠苌苆酓芭鎯裪苌蹪鞿苅芠苩腄鏻躙躀陓邔苉苂芢
苄腃 Andreev, Darskii and Kharkova (1998)苍芻苌软辊苰腵 Goskomstat SSSR 苌荁腛荊荃荵芩苧腶苆譌
芵苄芢苩苌苝苅貟还芪软鞈苈芢腄镍軒苧苍鏆躩苌銲趸苅裙苈苩賶詊荁腛荊荃荵苉苦苨鏁鋨苰赳苁
芽腄 1941-1945 鑎苌醍遬賻苰跌軦芵芽蹪鞿苍閔閪鍉苉 Ispov (2001)苆裪鉶芷苩芪邔鉬苍裙苈苩腄花
苪苍 Ispov (2001)芪荎莊荾荁躩躡认顡趑腩轂腪鎙苉論苭苩 轃邳苰赳苁苄芢苈芢芽苟苅芠苨腃費莍荖荁
顁降韌裦苌铭部韌鉮苰辜芢芽邔躚苆芵苄苍陻赥苌苠苌芪邳芵芢花苆苰蹷鍅芵苄芨芭腄  
釦 2 躟釥郭銆苅芠苩1941-1945 鑎苌软邶腅躀陓腅鏻躙躀陓邔苍镍軒苧芪鏆躩苉銊软芵芽腄芩苂







鏻躙躀陓鞦苍釥郭銆苌荦腛荞苰辜讎芷苩苆釥芫苈豘購苰鋍苞花苆芪软鞈苦芤 (遽 3b)腄  
1946-1949 鑎苌软邶腅躀陓腅鏻躙躀陓邔腃 1951-1952 鑎腅 1955-1957 鑎譹苑 1959 鑎苌鏻躙躀陓
邔苍 Andreev, Darskii and Kharkova (1998)苌鞘靰芵芽蹪鞿苆苍裙苈苁苄芢苩腄邔鉬苠醽辭苌醊裡




苌醍遬賻苉苂芢苄镴貾芷苩苆腃 1946 鑎苌鑎辉遬賻腅 1947 鑎 2 貎 1 鏺镴遬賻芪荁腛荊荃荵蹪鞿苉
苦苨鎾苧苪芽芪腃花苪苍賶躮鎝豶苉裋苩 1950鑎遬賻苆野铤芷苩苆芠苜苨苉苠離釨芪釥芫芭
49腃 1950鑎
遬賻芩苧软邶邔腅躀陓邔苉苦苩譴蹚苅 1946-1949 鑎苌醍遬賻苰蹚软芵苄芢苩腄  
跅賣苉遖邶莍荖荁苌鎮釔苍軼鉭苌苠苌苅芠苩 (Shimchera, 2006; Vishnevskii, 2006)腄 1991 鑎裈
赾苉販苧苪苩酥躀陓鞦苌迣辸苍苐苆芫苭雚苰裸芭腄鋩邭莍荖荁苉芨芢苄躀陓鞦芪貰銘苉迣辸芵芽
苌苍釥譑芪邶芶芽1891 鑎腃芻芵苄荜荲荇荧諺苅荦腛荞苰鏼軨芵鎾芽躞諺苅鎯靬苌鑎躟苍花苪苠
                                                  
47  莍荖荁趑鞧豯跏閶辑諙苉苄 1927-1938 鑎腅 1942-1945 鑎苌鎮釔鎝豶苰(賣軒苍醍遬賻苠 )鎾苩花苆芪软鞈芽
芪腃酓苄苌鑎苉芨芢苄荦腛荞苌貇芯苄芢苩鉮裦芪醶距芷苩 (镜 1 銍譌蹑迆)腄  
48 2007 鑎 10 貎費距腄 RGAE, Fond 1562, Opis 33s, Delo 2638 芪铞苧苌蹧苁芽蹪鞿苅芠苩芪腃 Opis (荖莊腛荙
铔趆)苌跅賣苉芠苩s 苍腵 sekretno膁譀隧腶袵芢苌苜苜苅芠苩花苆苰躦芷腄覽賌铞苧芪花苪苰鞘靰软鞈芽苌芩苍
镳难苅芠苩腄镍軒苧苍鞘靰苰讖观芳苪苈芩苁芽腄  
49  RGAE, F.1562, O.20, D.626, L.2-3(1946鑎)腅 RGAE, F.1562, O.20, D.684(1947鑎)腄花苪苉苦苩苆 1946鑎苌
鑎辉遬賻苍 9,029 障 5 郧遬腅 1947 鑎 2 貎 1 鏺苌遬賻苍 9,466 障 1 郧遬苆苈苩芪腃花苪苍 1950 鑎苌遬賻 1
覭 143 障 8 郧遬苉铤芵苄辬芳芷芬苩腄苜芽 1946 鑎苆1947 鑎苌諔苌醊裡苠芠苜苨苉釥芫芢腄 1946-1949 鑎苌軐
觯醝貸腅趑跛裚鎮苍铱迭苉辬芳苈譋雍苅芵芩苈芭腃花苌鑎躟苌醍遬賻鎝豶苉裋讒芷苩花苆苍软鞈苈芢苆钻鉦
芵芽腄苈芨荁腛荊荃荵蹪鞿苅苍 1948-1949 鑎苌醍遬賻苍販芢芾芹苈芩苁芽 (荜顁銆覛鎝豶诇苌遬賻鎝豶荖莊
腛荙苅芠苩 Opisi 20 苌 Delo 裪鞗苉苍醍遬賻鎝豶芪醶距芵苈芩苁芽 )腄   17
苜芽釥譑苅鉭苧苪苩 1933-1934 鑎苆釦鏱躟釥郭銆苆苅芠苩腄費莍荖荁顁降苉芨芢苄 1991 鑎裈赾
苉販苧苪苩遬賻鎮釔苌裙迭芳芪顉苭苉苈苁苄芢苩苆貾芦苩苅芠苫芤腄  
 






















(2) 1917-1930 鑎釣苌賶閶辑諙蹪鞿邸趸苆鎝豶苌跄貟鎢  
詶隽腅鏠郭腅誱迂郭腃郭躞认蹙軥譠芻芵苄譑芪邶芶芹芵苟芽觐趪苰諓苝苪苎腃 1910 鑎釣隖諺
-1920 鑎釣辉諺苉苍貰銘苈遬賻貸辭苰諏醪芷苩花苆芪软鞈芽苆芵苄苠镳蹶譣苍苈芢 (裮蹱腃 2007)腄
軀跛鋩邭莍荖荁跅賣苌鑎芩苧販苩苆腃詶隽陵钭腅鏠郭芻芵苄芻苪苉钺芤陓隽軒苌鞬软鎙苌襥访苆
蹶苭苪苩芪腃荜荲荇荧辉諺苉苍釥芫苈遬賻貸辭芪販苧苪苄芢苩腄趡觱苌銲趸苅邮铵芵鎾芽賀苨苅苍腃
詶隽裈赾 1920 鑎釣酏钼苌荦腛荞苍誮酓苉貇鞎芵苄芢苩苌苅芠苩腄  
鎯靬苌花苆芪 1930 鑎釣苉論芵苄苠蹷鍅软鞈苩腄 1930-1933 鑎苉苍鑟识轗鉣覻芪赳苭苪苩苆认苉
讥跬腅譑芪邶芶腃芻苪苉苠論苭苧芸荅荎莉荃荩鎙芩苧苌譑觬靁软芪赳苭苪芽花苆苍苂苆苉鉭苧苪苩
(裮蹱腃 2007)腄苜芽 1936-1938 鑎苰銆道苆芷苩釥转邴苉苦苨醍豶邔镓障遬苌譝邵軒芪软芽苆苠蹷鍅
芳苪苩 (鎇醺腃 1985)
51腄芻芤芵芽迳讵苅腃賶閶辑諙蹪鞿苅芠苨芩苂苄賶詊芳苪苄花苈芩苁芽鎝豶苅芠
                                                  
50  陻赥苅苍 1856 鑎譹苑 1858 鑎苌鎝豶苍靰芢苈芩苁芽腄花苪苧 2 鑎苉論苭苩遬賻鎝豶苍腵酓趑遬賻銲趸
reviziia腶苉酓雊鍉苉閉苁苄芨苨腃芻苌镳誮酓邫苰鋩趑銆覛鎝豶裏裵觯芪鑆苟迚轱芵苄芢苩芽苟苅芠苩 (MVD 
RI, 1858, 1963)腄  
51 Zemskov (2000)芪钭豀芵芽莍荖荁趑鞧賃閶辑諙閶辑苉苦苪苎 1935-1940 鑎苌諔苉腃隈鑎70 障-130 障遬
训芪軻靥辊苉醗苧苪苄芢苩花苆芪躦芳苪苩 (芽芾芵陻赥苌镍軒苧苍鎖詙賶閶辑苰軀趸软鞈苄芢苈芢 )腄    18
苩苉芹苦腃苈苩苙苇 1933腅 1934 鑎花芻貰銘苈躀陓鞦苌迣辸苰販芹苩苠苌苌芻苪裈詏苉鏁鉩遱迭苈





(3)  釦 2 躟釥郭銆腅釦 2 躟釥郭銼賣苌鎝豶銲趸 
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銍:  釦 2 躟邢詅釥郭銆苍荦腛荞貇醹鉮裦芪醽芢芽苟芠芭苜苅苠蹑赬鉬苅芠苩腄苜芽 1928-1938 鑎(1927 鑎芩























銍: 1867-1890 鑎苍鋩邭莍荖荁覢顉閔腇  1891-1917 鑎隘苍費莍荖荁顁降莈腛莍荢荰腅莍荖荁韌裦腇  1918-2002
鑎苍費莍荖荁顁降韌裦酓里腃苌鉬腄 1927-1938 鑎腅 1942-1945 鑎苍荦腛荞貇醹鉮裦芪铱迭苉醽芢芽苟芠芭苜





















































銍:  遽 2 苉鎯芶腄   25
鑎 醍遬賻 软邶邔 躀陓邔 鏻躙躀陓邔 软邶鞦 躀陓鞦 鏻躙躀陓鞦 躩酒醝见鞦 软辊腆隖银銍譌苰蹑迆
遬遬遬遬 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
1867 45606000 2293000 1647000 50.3 36.1 14.2 [38], [60], [64]
1868 46262000 2165000 1762000 593900 46.8 38.1 274.3 8.7 [38], [60]
1869 46668000 2301000 1773000 606500 49.3 38.0 263.6 11.3 [38], [60]
1870 47202000 2285000 1626000 558700 48.4 34.4 244.6 14.0 [38], [60], [63]
1871 47870000 2413000 1809000 614600 50.4 37.8 254.7 12.6 [38], [55], [59]
1872 48482000 2380000 1963000 658500 49.1 40.5 276.6 8.6 [38], [55], [58]
1873 48903000 2533000 1769000 631900 51.8 36.2 249.4 15.6 [38], [55], [57]
1874 49679000 2549000 1744000 647000 51.3 35.1 253.9 16.2 [38], [55], [56]
1875 50497000 2585000 1738000 658100 51.2 34.4 254.5 16.8 [38], [54], [55]
1876 51359000 2583000 1778000 647200 50.3 34.6 250.5 15.7 [38], [53], [54]
1877 52177000 2572000 1785000 586500 49.3 34.2 228.0 15.1 [38], [53]
1878 52976000 2506000 2023000 625900 47.3 38.2 249.8 9.1 [38], [51], [52]
1879 53463000 2673000 1855000 574800 50.0 34.7 215.0 15.3 [38], [49], [51]
1880 54294000 2650000 1921000 689900 48.8 35.4 260.4 13.4 [38], [47], [49]
1881 55033000 2631000 1830000 608100 47.8 33.3 231.2 14.5 [38], [46], [47]
1882 55844000 2815000 2205000 836300 50.4 39.5 297.1 10.9 [38], [45], [46]
1883 56461000 2791000 2070000 772900 49.4 36.7 276.9 12.8 [38], [45], [48]
1884 57191000 2802000 1873000 711800 49.0 32.7 254.0 16.3 [38], [39], [44]
1885 58136000 2815000 2015000 760600 48.4 34.7 270.2 13.8 [38], [39], [40], [41]
1886 58947000 2742000 1837000 680400 46.5 31.2 248.1 15.4 [37], [38], [40], [46]
1887 59866000 2844000 1930000 727400 47.5 32.2 255.8 15.3 [36], [37]
1888 60793000 3034000 1962000 758600 49.9 32.3 250.1 17.6 [36]
1889 61884000 3020000 2135000 830000 48.8 34.5 274.8 14.3 [34], [35]
1890 62782000 3026000 2241000 883000 48.2 35.7 291.8 12.5 [33], [34]
1891 63577000 3383000 2537000 920500 53.2 39.9 272.1 13.3 [12], [30], [31]
1892 64435000 3041000 3033000 932700 47.2 47.1 306.7 0.1 [12], [29], [30], [31], [32]
1893 64443000 3307000 2477000 833300 51.3 38.4 252.0 12.9 [2], [12], [31]
1894 65284000 3358000 2471000 889600 51.4 37.8 264.9 13.6 [12], [26], [27], [30]
1895 66184000 3477000 2597000 972900 52.5 39.2 279.8 13.3 [12], [26], [28], [29]
1896 67076000 3559000 2522000 975100 53.1 37.6 274.0 15.5 [12], [26], [27], [28]
1897 68128000 3576000 2391000 928000 52.5 35.1 259.5 17.4 [12], [26]
1898 69334000 3543000 2638000 987800 51.1 38.0 278.8 13.0 [12], [25]
1899 70251000 3622000 2382000 868200 51.6 33.9 239.7 17.7 [12], [24], [25]
1900 71514000 3732000 2488000 942200 52.2 34.8 252.4 17.4 [12], [23], [24]
1901 72780000 3771000 2674000 1024000 51.8 36.7 271.6 15.1 [12], [22], [23]
1902 73895000 3868000 2647000 998700 52.3 35.8 258.2 16.5 [21], [22]
1903 75136000 3924000 2533000 1006000 52.2 33.7 256.3 18.5 [13], [20], [21]
1904 76553000 3999000 2553000 926300 52.2 33.3 231.6 18.9 [12], [19], [20]
1905 77989000 3778000 2734000 1026000 48.4 35.1 271.5 13.4 [11], [18], [19]
1906 79365000 4028000 2660000 998700 50.7 33.5 248.0 17.2 [10], [17], [18]
1907 80874000 4079000 2571000 919700 50.4 31.8 225.4 18.7 [9], [16], [17], [18]
1908 82871000 3957000 2631000 965900 47.7 31.8 244.1 16.0 [8], [15], [16]
1909 85962000 4077000 2844000 1024000 47.4 33.1 251.3 14.3 [7], [14], [15]
1910 87960000 4227000 3003000 1125000 48.1 34.1 266.1 13.9 [6], [14]
1911 89832000 4287000 2731000 47.7 30.4 17.3 [4], [5], [6]
1912 92533000 4228000 2772000 45.7 30.0 15.7 [3], [4], [5]
1913 94260000 4553000 3026000 48.3 32.1 16.2 [2], [3], [4]
1914 96307000 4317000 2756000 44.8 28.6 16.2 [2], [3]








1923 86265000 ***2362495 ***1262658 ***329968
1924 ***2983462 ***1658396 ***579232 ***44.1 ***24.5 ***194.1 *19.6
1925 88413000 ***3486044 ***1903550 ***716349 ***45.3 ***24.8 ***205.5 *20.5
1926 89874000 4020000 1919000 756000 44.7 21.4 188.1 *23.4
1927 92372000 *4166971 *2080600 *45.1 *22.5 *22.6
1928 *94458371 *4276332 *1840944 *46.3 *19.9 *26.4
1929 *96893759 *4138975 *2099648 *43.8 *22.2 *21.6
1930 *98933086 *3576495 *1875730 *36.9 *19.4 *17.6
1931 *100633851 *3573238 *2020003 *35.0 *19.8 *15.2
1932 *102187086 *3339568 *2038250 *32.2 *19.6 *12.5
1933 *103488404 *2706729 *2920611 *25.7 *27.7 *-2.0
1934 *103274522 *2627899 *1994229 *24.6 *18.7 *5.9
1935 *103908192 *3339922 *1863532 *546042 *31.4 *17.5 *163.5 *13.9
1936 *105384582 *3648268 *2261761 *744653 *34.1 *21.1 *204.1 *12.9
1937 104929343 *4197595 *2179054 *760306 *40.0 *20.8 *181.1 *19.2
1938 *106947884 *4140000 *2096000 *758968 *38.9 *19.7 *183.3 *19.2
1939 108380000 *4017939 *2080643 *764149 *37.1 *19.2 *190.2 17.9
1940 *109813600 *3624000 *2262000 *743000 33.0 20.6 205.0 12.4
1941 *111016200 *3682726 *2263056 *777885 *33.2 *20.4 *211.2 *12.8
1942 * **89794900 * **1654086 * **2084172 * **480933 * **18.4 * **23.2 * **290.8 * **-4.8
1943 * **78708500 * **947612 * **1598199 * **152213 * **12.0 * **20.3 * **160.6 * **-8.2
1944 * **90688500 * **1049543 * **1413788 * **111723 * **11.6 * **15.6 * **106.4 * **-4.0






























鑎 醍遬賻 软邶邔 躀陓邔 鏻躙躀陓邔 软邶鞦 躀陓鞦 鏻躙躀陓鞦 躩酒醝见鞦
遬遬遬遬 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000
1946 *95904000 *2325368 *1061793 *176157 *24.2 *11.1 *75.8 14.0
1947 *97168000 *2563151 *1448482 *326986 *26.4 *14.9 *127.6 12.2
1948 *98283000 *2358263 *1145486 *224249 *24.0 *11.7 *95.1 13.0
1949 *99496000 *2977280 *1034963 *248156 *29.9 *10.4 *83.3 20.7
1950 101438000 2476000 1031000 200600 24.4 10.2 81.0 14.2
1951 102945000 2825000 1059000 *257404 27.4 10.3 *91.1 17.2
1952 104587000 2819000 1009000 *216356 26.9 9.6 *76.7 17.3
1953 106715000 2717000 998900 25.5 9.4 16.1
1954 108430000 2949000 1014000 27.2 9.3 17.8
1955 110537000 2866000 935200 *175572 25.9 8.5 *61.3 17.5
1956 112266000 2769000 880700 *137604 24.7 7.8 *49.7 16.8
1957 114017000 2832000 935900 *134108 24.8 8.2 *47.4 16.6
1958 115665000 2819000 861600 115600 24.4 7.4 41.0 16.9
1959 117534000 2796000 920200 *113110 23.8 7.8 *40.5 16.0
1960 119046000 2782000 886100 102000 23.4 7.4 36.7 15.9
1961 120766000 2662000 901600 88540 22.0 7.5 33.3 14.6
1962 122407000 2483000 949600 81190 20.3 7.8 32.7 12.5
1963 123848000 2332000 932100 73550 18.8 7.5 31.5 11.3
1964 125179000 2122000 901800 62640 17.0 7.2 29.5 9.7
1965 126309000 1991000 958800 53800 15.8 7.6 27.0 8.2
1966 127189000 1958000 974300 50090 15.4 7.7 25.6 7.7
1967 128026000 1851000 1017000 47450 14.5 7.9 25.6 6.5
1968 128696000 1817000 1040000 46390 14.1 8.1 25.5 6.0
1969 129379000 1848000 1107000 45150 14.3 8.6 24.4 5.7
1970 129941000 1904000 1131000 43510 14.7 8.7 22.9 5.9
1971 130563000 1975000 1143000 41520 15.1 8.8 21.0 6.4
1972 131304000 2015000 1182000 43430 15.3 9.0 21.6 6.3
1973 132069000 1995000 1214000 44340 15.1 9.2 22.2 5.9
1974 132799000 2080000 1222000 46930 15.7 9.2 22.6 6.5
1975 133634000 2106000 1310000 49810 15.8 9.8 23.6 6.0
1976 134549000 2147000 1353000 53330 16.0 10.1 24.8 5.9
1977 135504000 2157000 1388000 52210 15.9 10.2 24.2 5.7
1978 136455000 2179000 1417000 51290 16.0 10.4 23.5 5.6
1979 137410000 2179000 1490000 49150 15.9 10.8 22.6 5.0
1980 138127000 2203000 1526000 48500 15.9 11.0 22.0 4.9
1981 138839000 2237000 1524000 47990 16.1 11.0 21.5 5.1
1982 139604000 2328000 1504000 46990 16.7 10.8 20.2 5.9
1983 140530000 2478000 1564000 49190 17.6 11.1 19.8 6.5
1984 141583000 2410000 1651000 50720 17.0 11.7 21.1 5.4
1985 142539000 2375000 1625000 49380 16.7 11.4 20.8 5.3
1986 143528000 2486000 1498000 47580 17.3 10.4 19.1 6.9
1987 144784000 2500000 1532000 48510 17.3 10.6 19.4 6.7
1988 145988000 2348000 1569000 44780 16.1 10.7 19.1 5.3
1989 147022000 2161000 1584000 39030 14.7 10.8 18.1 3.9
1990 147665000 1989000 1656000 35090 13.5 11.2 17.6 2.3
1991 148274000 1795000 1691000 32490 12.1 11.4 18.1 0.7
1992 148515000 1588000 1807000 29210 10.7 12.2 18.4 -1.5
1993 148562000 1379000 2129000 27950 9.3 14.3 20.3 -5.1
1994 148356000 1408000 2301000 26140 9.5 15.5 18.6 -6.0
1995 148460000 1364000 2204000 24840 9.2 14.8 18.2 -5.7
1996 148292000 1305000 2082000 22830 8.8 14.0 17.5 -5.2
1997 148029000 1260000 2016000 21740 8.5 13.6 17.3 -5.1
1998 147802000 1283000 1989000 21100 8.7 13.5 16.4 -4.8
1999 147539000 1215000 2144000 20730 8.2 14.5 17.1 -6.3
2000 146890000 1267000 2225000 19290 8.6 15.1 15.2 -6.5
2001 146304000 1312000 2255000 19100 9.0 15.4 14.6 -6.4





























































論芵苄苍腃观鑜苈迪趇苉苍跄豶蹚芨苦苑詥荦腛荞苆苌邮趇邫苰詭鑆芵 ,苦苨鍋郘苈鉬苰譌跚芵芽腄   
腅鋩邭諺苌荦腛荞苌邳詭邫苍鑎腅鉮裦苉苦苨苎苧苂芫芪芠苩腄     
腅 1871 鑎苌软邶軒邔腃躀陓軒邔腃趥裷邔苍貧闊荦腛荞苌醍豶苆趇鉶芵苈芢腄  
腅 1867-1869 鑎苉芨芯苩躀陓軒1000 遬鎖芽苨苌鏻躙躀陓軒邔譹苑靣躙躀陓軒邔苍 ,譌跚芳苪苄芢苈芢裗腃貧闊荦
腛荞苰靰芢苄镍軒苧芪蹚软芵芽腄芽芾芵貧闊荦腛荞苌镜苉芨芢苄鑎韮闊躀陓軒邔苌荦腛荞苰鎾苧苪苈芢貧芪芠苩
芽苟腃閪闪苆苈苩醍躀陓軒邔譹苑閪蹱苆苈苩詥鑎韮苌躀陓軒邔苉苍芻苪苧苌貧苰辜芢芽鉬苰靰芢苄芢苩腄  
1883 鑎裈酏苌鏻躙躀陓軒邔荦腛荞苉論芵苄苍腃酓苄苌轀讳苌轀鑨苉論芷苩鉪辗闊苌腵 1 莖貎隢隞腶腵 1 莖貎裈迣3





[1] Statisticheskii ezhegodnik Rossii, vip.13 (1918); [2] to zhe, vip.12 (1916); [3] to zhe, vip.11 (1915); [4] to zhe, 
vip.10 (1914); [5] to zhe, vip.9 (1913); [6] to zhe, vip.8 (1912); [7] Ezhegodnik Rossii, vip.7 (1911); [8] to zhe, vip.6 
(1910); [9] to zhe, vip.5 (1909); [10] to zhe, vip.4 (1908); [11] to zhe, vip.3 (1907); [12] to zhe, vip.2 (1906); [13] to 
zhe, vip.1 (1905). [14] Statistika Rossiiskoi Imperii: dvizhenie naseleniia v evropeiskoi Rossii za 1910 god, vip.93 
(1916); [15] to zhe, 1909 god, vip.89 (1914); [16] to zhe, 1908 god, vip.88 (1914); [17] to zhe, 1907 god, vip.87 
(1914); [18] to zhe, 1906 god, vip.85 (1914); [19] to zhe, 1905 god, vip.84 (1914); [20] to zhe, 1904 god, vip.74 
(1911); [21] to zhe, 1903 god, vip.70 (1909); [22] to zhe, 1902 god, vip.66 (1907); [23] to zhe, 1901 god, vip.63 
(1906); [24] to zhe, 1900 god, vip.62 (1906); [25] to zhe, 1899 god, vip.58 (1904); [26] to zhe, 1898 god, vip.56 
(1903); [27] to zhe, 1897 god, vip.50 (1900); [28] to zhe, 1896 god, vip.48 (1899); [29] to zhe, 1895 god, vip.47 
(1899); [30] to zhe, 1894 god, vip.45 (1898); [31] to zhe, 1893 god, vip.41 (1897): [32] to zhe, 1892 god, vip.38 
(1896); [33] to zhe, 1891 god, vip.34 (1895); [34] to zhe, 1890 god, vip.33 (1895); [35] to zhe, 1889 god, vip.24 
(1893); [36] to zhe, 1888 god, vip.21 (1892); [37] to zhe, 1887 god, vip.18 (1891); [38] to zhe, 1886 god, vip.12 
(1890); [39] to zhe, 1885 god, vip.11 (1890). [40] Statistika Rossiiskoi Imperii: Sbornik svedeniia po Rossii, 1890, 
vip.10 (1890); [41] to zhe, 1884-1885 godi, vip.1 (1887); [42] Statisticheskii vremennik Rossiiskoi Imperii: Sbornik 
svedenii po Rossii, vip.40 (1897); [43] Statisticheskii vremennik Rossiiskoi Imperii: dopolnitelnaiia svedeniia po 
divizheniiu naseleniia v evropeiskoi rossi za 1876, 1877 i 1878 godi (po ulzdaniia tablitsi), ser.3, vip.25 (1890). [44] 
Statisticheskii vremennnik Rossiiskoi Imperii: dvizheniie naseleniia v evropeiskoi rosii za 1884 god, ser.3, vip.24 
(1889); [45] to zhe, 1883 god, ser.3, vip.23 (1887); [46] to zhe, 1882 god, ser.3, vip.21 (1887); [47] to zhe, 1881 god, 
ser.3, vip.20 (1887); [48] ser.3, vip.8 (1886); [49] to zhe, 1880 god, ser.3, vip.7 (1887); [50] to zhe, 1876-1880 gg., 
ser.3, vip.6 (1885); [51] to zhe, 1879 god, ser.3, vip.3 (1884); [52] to zhe, 1878 god, ser.2, vip.25 (1884); [53] to zhe, 
1877 god, ser.2, vip.24 (1883); [54] to zhe, 1876 god, ser.2, vip.23 (1883); [55] to zhe, 1875 god, ser.2, vip.22 (1883); 
[56] to zhe, 1874 god, ser.2, vip.21 (1882); [57] to zhe, 1873 god, ser.2, vip.20 (1882); [58] to zhe, 1872 god, ser.2, 
vip.18 (1882); [59] to zhe, 1871 god, ser.2, vip.17 (1881); [60] to zhe, 1870 god, ser.2, vip.14 (1879); [61] to zhe, 
1869 god, ser.2, vip.13 (1877); [62] to zhe, 1868 god, ser.2, vip.12 (1877); [63] Statisticheskii vremennnik Rossiiskoi 
Imperii, ser.2, vip.10 (1875); [64] to zhe, ser.2, vip.1 (1871); [65] to zhe, vip.1 (1866); [66] Statisticheskii tablitsi 
Rossiiskoi Imperii (1863); [67] to zhe, (1858). 
 
[荜荲荇荧諺裈赾苌荦腛荞苉論芷苩銍軟 ] 
* 1940-1945 鑎苌醍遬賻腃 1927-1938腅 1941-1949 鑎苌软邶邔腅躀陓邔腃 1935-1938腅 1941-1949腅 1951-1952腅
1955-1957腅 1959鑎苌鏻躙躀陓邔苍賶誧鎝豶苅苍苈芭荁腛荊荃荵躑鞿芩苧銼郚跌軦芵芽荦腛荞苅芠苩腄鎖詙躑鞿苌
腵莍荖荁腅荜荲荇荧軐觯軥譠顁降认顡趑腶 (裈覺 RSFSR)芩苧Krimskaia ASSR/ob.苌荦腛荞苰辜詏芵芽苠苌 (1957 鑎苍
芻苌镋靶苍隳芢 )腄观鑜芩苂镋靶苈迪趇苍 Karelo-Finskaia SSR 苰见蹚芵苄芢苩 (鎯趶)腄软邶邔腅躀陓邔苉苂芢苄腆
(1)1927鑎譹苑1933-37鑎苍Iakutskaia ASSR苰諜苜苈芢腄 (2)1927鑎苍Dagestanskaia ASSR腅 Sakhalin腅 Kamchatka
苰諜苜苈芢腄 (3)1929 鑎苍 Ingushskaia AO腅 Kabardino-Barkarskaia AO腅 Chechenskaia AO 苰諜苜苈芢腄 (4)1930 鑎苍
Sakharin腅 Kamchatka苰諜苜苈芢腄 (5)1931鑎苍Gorkovskii krai鏠苌艑鉮裦腅 ASSR Nemtsev-Povolzhia鏠苌3鉮裦腅
Chechenskaia AO 苌鑟醺閔腅 Ingushskaia AO 腅 Sakharin腅 Kamchatka 苰諜苜苈芢腄 (6)1932 鑎苍 Ingushskaia AO腅
Chechenskaia AO 苌鑟醺閔腅 Severo-Osetinskaia AO腅 Sakharin腅 Kamchatka 苰諜苜苈芢腄趶譌裪顁苌鉮裦苍软邶腅躀
陓鎙鍯類譀論 ZAGS 苌郝鉵芪鉸苪苄芢芽花苆苰酺譎芳苪芽芢 (陻閶銍 32)腄苜芽1941 鑎苌鎮釔鎝豶譹苑
1944-1945 鑎苌醍遬賻苉苂芢苄Karelo-Finskaia SSR 苍荦腛荞貇鞎苌芽苟諜苜苈芢腄 1948-1949 鑎苍 100 酏賣苌
ZAGS 芪芤苜芭譀鑜芵苄芢苈芩苁芽蹼銍譌芳苪苄芢苩腄苈芨 ZAGS 苍1949 鑎 12 貎躞鍟苅鎖躞苌RSFSR 苉42,704
觓辊醶距芵芽 (RGAE, F.1562, O.20, D.841, L.2)腄 1926 鑎腃鑟醺鉮裦苉芨芯苩 1 苂苌ZAGS 鎖芽苨苌談認覺轚遬邔
苍 900 遬训-4000 遬軣苅芠苁芽 (TsSU SSSR, 1928a)腄 1928-1936, 1938 鑎苌醍遬賻苍荁腛荊荃荵蹪鞿苉苦苩
1927-1935, 1937 鑎苌软邶邔腅躀陓邔苌韝郏苅蹚软芵苄芢苩腄 1946-1949 鑎苌醍遬賻苍賶誧鎝豶苉苦苩 1950 鑎苌
醍遬賻芩苧荁腛荊荃荵蹪鞿苌软邶腅躀陓邔苉諮苃芭譴蹚苅蹚软芵芽腄鎖詙鑎苌软邶鞦腅躀陓鞦苍芻苪苉苦苁苄蹚




芵苈芩苁芽鉮裦苰辜芢芽邔躚苅芠苩腄鎮釔鎝豶芪鎾苧苪芽迪趇苠 1-5 貎芪軦苪苈芢鉮裦腅 1-2 貎苌苝芪軦苪苈芢鉮
裦腃酓芭鎝豶苌軦苪苈芢鉮裦芪醽邔醶距芷苩鎙軭腘苌貇醹芪芠苩腄诉苟苄醽諲苉鍮苩裗迚跗苍迈鞪芷苩腄  
*** 1923-1925 鑎苌鎮釔鎝豶酓苄苉苂芢苄苌銍譌腄 (1)莈腛莍荢荰腅莍荖荁苌苝苉賀鋨芵苄芢苩腄 (2)貇醹鉮裦芪鑎腘
闏鎮芵苄芢苩腄 (3)鉮裦芲苆苉荦腛荞苌邳詭邫苉靬腘苈醊裡芪芠苩腄 (4) (2)苌苆芨苨鑎苉苦苁苄鉮裦苌荊药莊荢荗苉醊
裡芪芠苩芽苟郢野邔苌還裚苉苍裓隡芪苈芢 (韡芦苎 1923 鑎苌邔躚芪酓苄辬芳芢苌苍腃 Uralskaia ob.腅
Orenburgskaia gb.腅 Mariiskaia ob腅 Chbashskaia ASSR腅 Votskaia gb.芪花苌鑎苌苝荊药腛芳苪苄芢苈芢芽苟 )腄软邶腅
躀陓腅鏻躙躀陓邔苍鎖詙鎝豶苌 RSFSR莈腛莍荢荰鉮裦芩苧腃 Krimiskaia ASSR苆Gomelskaia gb.苰裸芢芽鉬腄 1924
鑎腅 1925 鑎苌软邶鞦腅躀陓鞦腅鏻躙躀陓鞦苍软邶邔腅躀陓邔腅鏻躙躀陓邔苰跌軦软鞈芽鉮裦苌苝苌醍遬賻苰野进
苆芵苄蹚软芳苪苄芢苩腄鞦荦腛荞苉苂芢苄腃 Krimskaia ASSR 苍辜芢芽芪Gomelskaia gb.苍软辊苉遬賻苌譌跚芪苈




1990-2002: Chislennost naseleniia rossiiskoi federatsii na nachalo 1990-2002, Rosstat, Moskva, 2006; 1966-1969, 
1971-1974, 1976-1979, 1981-1984, 1986-1989: Demograficheskii ezhegodnik Rossii 2002, Goskomstat, Moskva, 
2003; 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985: Demograficheskii ezhegodnik Rossii 2005, Goskomstat, Moskva, 2006; 
1961-1964: Demograficheskii ezhegodnik Rossii 2001, Goskomstat, Moskva, 2002; 1950-1959: Naselenie SSSR 1987, 
Goskomstat SSSR, Finansy i Statistika, Moskva, 1988; 1946-1949: 迣譌銍譌*蹑迆; 1945: RGAE, F.1562, O.20, 
D.564, L.2; 1944: RGAE, F.1562, O.20, D.479, L.2-3; 1942-1943: RGAE, F.1562, O.329, D.1452, L.111-113; 1941: 
RGAE, F.1562, O.20, D.242, L.3-4; 1940: RGAE, F.1562, O.20, D.241, L.35-41; 1939: Itogi vsesoyuznoi perepisi 
naseleniia 1959 goda, TsSU, Moskva, 1962; 1937: Poliakov, Yu.A., Zhiromskaia, V.B., Tiurina, E.A. and Vodarskii, 
Ia.E. eds. (2007), Vsesoiuznaia perepis naseleniia 1937 goda: obshie itogi, Sbornik dokumentov i meterialov, Moskva, 
ROSSPEN; 1928-1936, 1938, 1947-1949: 迣譌銍*蹑迆; 1927, 1931: NarKhoz SSSR statisticheskii spravochnik 
1932, TsNKhU SSSR, Moskva, 1932; 1926: Estestvennoe dvizhenie naseleniia RSFSR za 1926 god, TsSU RSFSR, 
Moskva 1928; 1923: Sbornik statisticheskikh svedenii po soyuzu SSR 1918-1923, TsSU SSSR, Moskva, 1924; 1920, 
1925腆Statisticheskii Ezhegodnik 1924 g., TsSU SSSR, Moskva, 1925腄  
腅遬賻荚莓荔荘軀蹻躞苰辜芫酓苄 1 貎 1 鏺苌鉬腄 1989 鑎苍 1 貎 12 鏺(遬賻荚莓荔荘躞 )苌鉬腄 1979 鑎苍 1 貎 17 鏺
(遬賻荚莓荔荘躞 )苌鉬腄 1959 鑎腅 1970 鑎苍1 貎 15 鏺(遬賻荚莓荔荘躞 )苌鉬腇Tuvinskaia ASSR 苌豶迣苍1959 鑎
裈赾苅芠苩腇 1946鑎裈赾苍釦2躟釥郭苉苦苨荨荃荣芩苧詬鎾芵芽荊莊腛荪莓荏莉腛荨譹苑鏺陻芩苧詬鎾芵芽荔荮莊莓
鎇鏬閔芨苦苑荎莊莋辔鎇酓鎇苰諜苞腇 1941 鑎裈赾苍鍾郭醈苉苦苨詬鎾芵芽讌荴荂莓莉莓荨韌荊莌莊荁鉮讬芨苦苑莉
荨荋腅荊莌莊荁苰諜苞腇  1939鑎苍1貎6鏺(遬賻荚莓荔荘躞 )苌鉬腄 RSFSR 芩苧Krimskaia ASSR苌荦腛荞苰裸芢芽
苠苌腇1937 鑎苍 1 貎 6 鏺(遬賻荚莓荔荘躞 )苌鉬腄 RSFSR 芩苧Krimskaia ASSR 苌荦腛荞苰裸芫腃郔豒腅鏠隱迈趑
讫豸铵釠苌遬邔苰见芦芽苠苌腇 1927 鑎苍 RSFSR 芩苧Krimskaia ASSR腅 Kazakhskaia ASSR腅 Kara-Kalpakskaia 
AO腅 Kirgizskaia ASSR 苌荦腛荞苰裸芢芽苠苌腇 1926 鑎苍 7 貎 17 鏺遬賻荚莓荔荘苌鉬腄 RSFSR 芩苧Krimskaia 
ASSR腅 Kazakhskaia ASSR腅 Kirgizskaia ASSR 苌荦腛荞苰裸芢芽苠苌腄荒腛荊荔荘鉮闻鎙苌鍯類遬賻苉苍貇醹腅镳
铵芪醽芢蹼銍譌芳苪苄芢苩芪腃铱迭苉醽諲苉鍮苩芽苟迈鞪芷苩腇 1925 鑎苍 RSFSR 芩苧 Krimskaia ASSR腅
Kazakhskaia ASSR腅 Gomelskaia gb.腅 Kirgizskaia AO 苌荦腛荞苰裸芫腃芩苂鎖躞 Kazakhskaia ASSR 苉闒鏼芳苪苄芢
芽Orenburgskaia gb.苰见芦芽苠苌腇 1923 鑎苍 3 貎 15 鏺苌鉬腄鎯鏺苌 RSFSR 芩苧Krimskaia ASSR腅 Gomelskaia 
gb.腅 Kirgizskaia ASSR腅 Turkestanskaia AR 苌荦腛荞苰裸芫腃芩苂鎖躞 Kirgizskaia ASSR 苉闒鏼芳苪苄芢芽
Orenburgskaia gb.苰见芦芽苠苌腄 Turkestanskaia AR 苍腃鑟醺轚隯苍1916 鑎腅鍳蹳轚隯苍 1920 鑎苌芻苪芼苪苌荚
莓荔荘苉苦苩鉬腇 1920 鑎苍 8 貎 28 鏺(遬賻荚莓荔荘躞 )苌鉬腄 1925 鑎 1 貎 1 鏺苌赳邭详閪苉諮苃芭1920 鑎荚莓
荔荘躞苌RSFSR 芩苧Krimskaia ASSR腅 Gomelskaia gb.腅 Kirgizskaia ASSR腅 Turkestanskaia AR 苌荦腛荞苰裸芫腃芩
苂鎖躞 Kirgizskaia ASSR 苉闒鏼芳苪苄芢芽 Orenburgskaia gb.苰见芦芽苠苌腄  
 
[软邶邔腞鞦腅躀陓邔腞鞦软辊 ] 
1990-2002: Rosstat Web 荔荃荧腃 http://www.gks.ru/wps/portal accessed on June 22, 2007; 1960, 1965, 1970, 1975, 
1980-1989: Demograficheskii ezhegodnik Rossii 2006, Rosstat, Moskva, p.66; 1961-1964, 1966-1969, 1971-1974, 
1976-1979: Demograficheskii ezhegodnik Rossii 2000, Goskomstat, Moskva, 2001, p.55; 1950-1959: Naselenie SSSR 
1973, TsSU SSSR, 1975, Moskva, p.70; 1949: RGAE F.1562, O.20, D.841, L.2, L.14, L.43; 1948: RGAE, F.1562, 
O.20, D.758, L.2, L.14, L.47; 1947: RGAE, F.1562, O.20, D.696, L.6, L.51, L.121; 1946: RGAE, F.1562, O.20, 
D.636, L.3, L.48, L.117; 1945: RGAE, F.1562, O.20, D.577, L.6, L.51, L.130; 1944: RGAE, F.1562, O.20, D.501; 
1943: RGAE, F.1562, O.20, D.418; 1942: RGAE, F.1562, O.20, D.341; 1941: RGAE, F.1562, O.329, D.553, L.4, 
L.157; 1940:  鞦荦腛荞芪NarKhoz RSFSR 1964, TsSU RSFSR 苦苨鎾苧苪苩腄荁腛荊荃荵苉苄軦鎾芵芽醍遬賻荦腛荞
苉迦芶苄邔苰蹚软 ; 1939: RGAE F.1562, O.20, D.152; 1927-1938: RGAE, F.1562, O.329, Ed.Khr.256, L.15-26; 
1926: Estestvennoe dvizhenie naseleniia RSFSR za 1926 god, TsSU RSFSR, Moskva 1928; 1924-1925: Estestvennoe 
dvizhenie naseleniia soiuza SSR 1923-1925, TsSU SSSR, Moskva 1928. 
 
[鏻躙躀陓邔腅鞦软辊 ] 
1970, 1980, 1990, 1995, 2000-2005: Rosstat Web 荔荃荧腃 http://www.gks.ru/wps/portal accessed on June 22, 2007; 
1960, 1965, 1975, 1980-1989, 1991-1994, 1996-1999: Demograficheskii ezhegodnik Rossii 2006, Rosstat, Moskva, 
p.66; 1959: RGAE, F.1562, O.27, D.808, L.4; 1957: RGAE, F.1562, O.27, D.353, L.3-11; 1956: RGAE, F.1562, O.27, 
D.212, L.15; 1955: RGAE, F.1562, O.27, D.103, L.4; 1952: RGAE, F.1562, O.20, D.1011, L.2, L.23, L.192; 1951: 
RGAE, F.1562, O.20, D.962, L.2, L.17, L.44; 1940, 1950, 1958:  鏻躙躀陓鞦荦腛荞芪NarKhoz RSFSR 1964, TsSU 
RSFSR 苦苨鎾苧苪苩腄鏻躙躀陓邔苍醍软邶邔苰花苪苉芩芯苄蹚软 ; 1939, 1941-1949, 1961-1964, 1966-1969, 
1971-1974, 1976-1979: (软邶邔鎙苉鎯芶 ); 1935-1938: F.1562, O.329, D.256, L.138. 1935腅 1937 鑎苍 Iakutskaia 
ASSR 苰諜苜苈芢腄 1936 鑎苍 DVK 苰諜苜苈芢腄苜芽荦腛荞芪荽荎莍莌荸莋苌苠苌苅芠苩芽苟 Krimskaia ASSR 苰諜
英苅芢苩 (鞦蹚软苌荸腛荘苆苈苩醍遬賻苅苍 Krimskaia ASSR 苰辜讎芵苄芢苩腄花苌镳裪鉶苉鞯裓芪镋靶苅芠苩 )腄
Karelo-Finskaia SSR 苍荦腛荞貇鑀苌芽苟諜苜苈芢 ; 1924-1926: (软邶邔鎙苉鎯芶 ) 
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Appendix 2腆ZAGS (otdel zapisi aktov grazhdanskoi sostoyanii)  苌降質苅苌袵芢苉論芷苩荭腛荧腩陻閶









₃趃嚃䆂즂ꢂꊂ쒂腃遬賻荚莓荔荘苰諮辀苆芵苄 propiska腅 vypiska 鎙苉諮苃芭遬賻鍯類腩 registratsiya 
naseleniya腪苌裙鎮芨苦苑 ZAGS苌软邶腅躀陓鎝豶苉苦苁苄韯鑎苌 chislennost postoyannogo naseleniya
芪蹚软芳苪苩腄鏺陻苉芨芢苄苠趑邨銲趸苰諮辀苆芵轚隯镛腩轚隯諮陻釤銠腪苉諮苃芭轚隯苌鍝软鏼芨苦
苑賋郐苌裙鎮腩软邶腅躀陓腪苉苦苁苄腵迭轚遬賻腶芪蹚软芳苪苩花苆苍軼鉭苌鋊苨苅芠苩腄腵迭轚遬賻腶苆
chislennost postoyannogo naseleniya 苆芢芤鏱苂苌詔鑏苍貵隧苉裪鉶芷苩腄  
ₓ殺箌貾芤腵轚隯鍯類腶苍腃莍荖荁顁降苌迪趇鏠隱迈软郦譀論腩 propiska腅 vypiska 鎙苉苦苨轚辊苰鍯
譌芷苩迪辊腪苅赳芤 registratsiya naseleniya 苅芠苩腄  
ZAGS 苍裪鋨苌諮辀苉諮苃芢苄詥鉮苉鑺鉵芳苪苩苠苌苅芠苩芪腃 ZAGS 芪赳苁苄芢苩苌苍腵芻苌鉮苌
轚隯腶苌腵鍯類腶苅苍苈芢腄  
芻苠芻苠软邶腅躀陓鎙苍  
腵 [轚辊]膁[轚隯鍯類苰赳苁苄芢苩迪辊 ]膁[迭轚鉮 mesto postoyannogo zhitelstva]  苅苍苈芭腃躀陓苢软
邶鎙苌費进苌钭邶鉮腶  
















                                                  
53  Postanovlenie pravitelstva RF ot 17 iiulia 1995 g. N713. 
54  Federalnii zakon ob aktov grazhdanskogo sostoianiia ot oktiabria 1997 goda, statiia 65. 
55  腵賋郐陀腶釦 51述腃釦 88述腄觼邳閽邬 19腅 5腅 11腃陀鞥 35趆腄腩 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM腃 2008




































                                                  
56貤讆軐腷顉顡身鍔腸腃釦 3 跼腃 p.591,腇ₔ躗䚎킁莍荖荁質身鍔腸腃釦 1 跼腃 p.314腇₍疒殎킁瞘憘䦎ꮓ咁碁䎑 2 跼腃
p.340腇₃趃嚃䆘䆖䶍?䒖禗첎隊Web 荔荃荧 http://www1.odn.ne.jp/ruscons_sapporo/kokusaikekkon.htm腩 2008 鑎
10 貎 2 鏺荁荎荚荘腪腇 Zaburin, S.F. and A.M. Rozhtskin, Bolshoi russko-iaponskii slovar, 4-e izdanie, zhivoi iazik, 
moskva, 2004, str.195腇ₓ욗赳邭陀遬趑跛讦韍譀赜腅荅荙荸荌荘荞莓趑闛貒迈腷荅荙荸荌荘荞莓趑闛貒裣韃荖荘荥
莀觼酐豶触銲趸₍얏䦕邏鄠靶雱腸腃荖荘荥莀览詷荒莓荔莋荞莓荣誔躮觯軐腃 2003 鑎 12 貎腃 p.20腃鎙腄芽芾芵貤
讆軐腷顉顡身鍔腸腃釦 3 跼腃 p.2714,  苍腵邶躀腅貋趥腅鞣趥苈苇苰鍯類芷苩雰辊腶苆芢芤邳詭苈镜費苰跌苁苄芢苩腄  
57  貾芤苜苅苠苈芭腃腵賋郐腶苉野芷苩隳鞝觰苠见隡芳苪苩腄腵轚隯鍯類腶苆腵賋郐腶苆苌趬鞐腃芻芵苄腵賋郐腶苖苌隳鞝觰
芪醊苜苁苄花芤芵芽迳讵芪邶芶苄芢苩苆貾芦苦芤腄  
58   腵轚隯諮陻釤銠陀腶釦 4 迍腵鏍软腶腃觼邳閽邬 19 腅12 腅5 腃陀鞥127 趆腄
腩 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM腃 2008 鑎 4 貎 2 鏺荁荎荚荘腪  
59  腵賋郐陀腶釦 51述腃釦 88述腄觼邳閽邬 19腅 5腅 11腃陀鞥 35趆腄腩 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM腃 2008
鑎 4 貎 2 鏺荁荎荚荘腪  
60 Postanovlenie  pravitelstva  RF ot 17 iiulia 1995 g. N713, III. 
61  Federalnii zakon ob aktov grazhdanskogo sostoianiia ot oktiabria 1997 goda,, statiia 15 譹苑 statiia 65. 
62  銍 d 蹑迆腄   31
芳苄腃苦苨裪酷邳詭邫苰諺芵腃芩苂鏇軒苌鞝觰苰辕芯苩苆芢芤雚鍉苰諜苟苩迪趇腃  
 
























1867 1872 1877 1882 1887 1892 1897 1902 1907 1912
遬
軀荦腛荞腩荁腪 +腩荁 ’腪 躩酒醝见腩荃腪 +腩荃 ’腪 遬賻铤腩荃腪 +腩荅 ’腪
遬賻铤腩荅腪 +腩荅 ’腪 莁荃莓





(艐 )鋩邭諺苉芨芯苩貧闊苌覢顉閔遬賻芪 1867腅 1870腅 1883腅 1885腅 1886鑎芻芵苄 1891裈赾苉苂芢苄腃
花苪苧鏁鋨苌鑎躟苉論芵苄苌苝苅芠苩芪 (荁)軀荦腛荞 苆芵苄鎾苧苪苩腄芻芵苄 1867 鑎裈赾酓苄苌鑎躟苉








(艑 )覢轂閔裈詏苌鋩邭諺費莍荖荁顁降韌裦苌遬賻苍 1885 鑎譹苑 1904 鑎裈赾苉苂芢苄(荁腥 )軀荦腛
荞 苆芵苄鎾苧苪苩腄芻苪裈詏苌鑎躟苉苂芢苄苍鎝豶芪醶距芵苈芢芪腃 (荃腦 )鋩趑覢顉閔苆酓芭鎯芶醝见鞦
芪販苧苪芽迪趇苌豮韱 苰跬邬芷苩花苆芪软鞈苩腄芳苄鎖詙韌裦苌醍遬賻苌費莈腛莍荢荰腅莍荖荁韌裦醍
遬賻苉野芷苩铤鞦苍腃 1885鑎苌18.3膓芩苧1916鑎苌26.9膓苜苅裪諑芵苄迣辸芵醱芯苄芢苩腄花花苅 (荅
腥 )1885 鑎裈酏苌鎖詙韌裦苌醍遬賻苌野費莈腛莍荢荰腅莍荖荁韌裦铤苰 18膓苉賅鋨芵腃裈赾芠苩鋶鍸苌
閝苰躝苁苄芻苌铤苰迣辸芳芹腃芩苂 1904鑎裈赾苍軀跛苌铤苰鍋靰芵苄覼酺鍉苈腵覢轂閔裈詏苌費莍荖
荁顁降韌裦遬賻腶苰蹚软 芷苩腄芻苌跛苉裋讒芷苗芫莈腛莍荢荰腅莍荖荁閔苌醍遬賻苍 (荃 )(荅)苌酯闻苉苂
芢苄豶蹚芷苩腄   


































































































邳讳裈詏苌轀讳苌遍鍫苉論芷苩邔躚芪腃豓 uezd 隈苉讓芰苧苪苄芢苩腄  
趶芩苧   荎莊荘荠莃莓腩芤芿莍腛荽荊荧莊荢荎鉪辗闊腅莋腛荥莋鑨荶莍荥荘荞莓荧鉪辗闊腪  
荎莊荘荠莃莓裈詏腩芤芿莀荘莊莀鉪辗闊腅莆荟莄鉪辗闊腪  
  